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H E N R I C H I L O R I T I 
Gla rcam patnci j Claroncnf i s 
l íber de aíTe, & parci 
buseius. 
£um remm ac yomm índice lo* 
cupletifíimo. 
(jim Cejare* Jfáaiefí.gratla <&frmlegw 
in annos quinqué, 
B A S I L E A E , 
^ A P V D M I C H . I S I N G R I N I V M , 
M , D . L L 
D. M I C H ^ Z L I I S I N G R I N I O T T P O G R ^ 
fho erudito}CjlareanHs S. 2), 
Quodliher hicnojier de^íjpytam impenjeplacuerit (¡enerofo 'Baroni V . lOAW 
N i G E O R G I O Taungarmer, magni iudicij y tro, nonfum tam ingram, of ti-
me Ifíngriniy yt dijjtmulare aut yelim^dut deheam, nonpamam huius gloria par tem 
ad tepeninere: quippe quijumma adhihita cura nojírdsformulas tm typis tam acm 
ratejam eleganter expreJJhrls^ytnuílmpiBorpemciílomeUus'.yt mérito quistibifuc-
cmat[enarium íllumgr<ecum yerficulum: M^mrou -nr 6o¿mv,H IU^HOITCU* Quod per 
ego noflram amicitiam teoroac objecro,fecunda hac editione eandem curam adhi* 
here digneris. Sit felixfauflumc^ quodparturisUale^ac nos ama, 
Friburgi iSriJgo* amo M . ' 2?. L L 
G E N E R O S O A C A 
P L I S S I M O D O M I N O , D . I O A N N I G E O R 
G I O P ^ V N R T N £ R ^ í P ^ v M O ^ R T E N , B ^ Í R O N Í 
m lúhenfchxcdngéfi'ó* Eríhach ¿Domino in fiumberg & ^nfjigenjn-
mBifllmküeJfc^Ro L O K & F É R Í > I Ñ ^ N D O ^ C . 
kconfdijS^Ureanm S. T>* 
i¡ Vm ín mentemuenít,generofeacmagníficeDo> 
jl mine i o A N, G E O R G i^quám feueré, qtíámcj p ro 
pémodum mínadterDeus opt.max^ deftatera, 
pondere, acmenfurís humano generípraeceperit, 
mírarí fané neceffe eft,undemortalíbus haec anímí 
caecítas^haec pertinacia, híc negleftus, ut millefi' 
mus quífcp nec curám ullam eíus reí habeat^necquid dolí ac frau 
dis ea ex remortalium generí fubinde nafcatur,confi deratum ue 
lítjCÚm támeHebraeus íllelegislator Mofes, áDeo ipfo edofíus, 
Leuíticí xix. cap. dequíbufqmínímís etiácauerit. Quíppepoft 
multa probé praecepta, poftftateráíuftam, acaequapódera^etiá 
modr) ac fextaríj,fiue,ut Hebrea habent^Ephí ac Hín, mentíoné 
facit,nimírum illo andis,hoclíquidís cautü uolens. Tranfeo alia 
facrae fcrípturae loca,ut Deuteronomíj xxv.capu^Micheaev)» In 
Prouerbiorum illo libello Solomon rexlfrael paruulum docens^  
quatuor ut minímúlocis admonet, abominabile rem faceré eos 
qui uarientpondera,uarient menfuras,ftateram, facculi lapides^ 
cúm tamen fpro pudorj) hodíe multi mortales, qui Chriftiani 6C 
effe 6Cdici i ^ t t , eo quseftu deceptorio uiuant Sed queréis núc 
fatis eft. Ego cjuidem cúm uiderem multos eximios uiros hodie 
id argumenti traítaífe magnis uoluminibus, fumma etiam adhi-
bita tum fermonis, tum reí cura, exfexcentis autéleíbribus uíx 
tres inuentos,quí rem ipfam aut certó íntellefíam ab fe dicerent, 
autlucidé alícui,cúm k n o ^ é ^ opus eíl:,comonfi:rarepoírent, co-
tíneremenon potui, quin, ut in alíjs multis hañenus elaborauí, 
etiam huíc rei pro uírili opem,quátulamcuncp poíTem/errem» Vt 
quid enim3equéfaciléefl: ,quám dicereCquod Cómentatorú uul-
gus ídentidem ín autorum enarrationeinculcare folet)quadran-
tal capit oék) CÓgios, cóngius fenos fextarios: fextarius dupon-
dius eft^ duodenos cótinens cyathos:cyathus binas pondere ha-
bet uncias.Atquí idreoftendere, acoculisfubíjcerevhocopüs, 
hic labor eft.Ríderefoleo anteBudaei temporamagnos uiros,üt 
de his ex profeffo docerét accinños, adeó ridiculos fe doftis ho 
miníbus exhíbuiffe,ui fitres commiferatíone dignífsima^quippe 
de rebus praecipíentes,de quibus ne iota quidé íntellígeret Con-
A ^ 
Epiftola 
donandü quidem erratü, fi uno falté uerbo ignoran tía faterí uo-
luíffen tí fed adeó ínuerecüdc ac arrogante^ uelut arrepta Aríftar 
chí uírgula^ de ea re praecepta fcríbere,ín quafisplus QovosTí&e 
hvgou/, quísferetfSícChríftophorus Landínus,uíralíoquí optí-
mus, in comentario fuper v* Aeneí d Jibríhfic Perottus ín fuo Cor 
nu i ficPhiIippus Beroaldus ín Suetoníü: Angelus Politíanus ín 
X.epift.líbro;Georgíus Valla ín mole illa uolumínú de rebus fu-
gíendís 6C expetédís,líb*de Geometría primo fub flné,ubí tanta 
turba eftnomínú,6Cmenfurarü,6í ponderú,6C fígnorü^quorum 
decímú quodqp ab ípfo no íntelleftú puto uerbú7 imó ubi omnia 
corrupta, ac pugnan tía pleraqpJdé accidítín adieflítijs illis fcho 
líjs fuper multa Medícorü opera, hodie recens é grsecis in latinü 
fermoné uerfa á magnís 8 C eximí)s uiris,fed adeó ínter fe contra^ 
ría,ut nemo feinde expediatJdem in grsecis fcholíjs fuperNícan 
drí Alexipharmaca accídít, ubi tantaefuntmendae, utíingularís 
ímpudétiae uíderí queat,quempíam ea uulgari aufum, Omnia ea 
óCgraecaóC latina cotulífummadilígentia,6Cíngentílabore,fed 
exeísnihíl míhí certí confiare potuítnmónifi multa adhíbíta cu-
ra,ípfe míhí pondera multiplíciacoparaífem, acres rebus omní 
nifurefpondere coegííTem^planémihi opera óCímpenfaperíjíret» 
Nemo tamen,ut uerú fatear,hac ín recoferendus eftBudaeo,gra-
uífsímí fl:ylí,ac magni ludící) uíro,quí,qu3e femel in manum fum-
pfit,folidé docet,tum,quae nefcit,íngenué fe nefeire fatetur,fecus 
hercle quám quídáalrj omní aetatefaceréfolent Eum nos fecutí 
alongé, perpetuó níhílomínus ín ípfum coíefh's o culis, fchema-
ta duntaxat adí)ciétes,quibus ípfíus líber careta Ni enim typi ad-
finares íta ímpedita eft díuifionú fylua, uocabulorú turba, dení-
queíngenti opíníonümultíplícítatc,utLefl:orno facilé,nifi mul-
to ad hoedefumpto tumtempore,tum labore,fefe expedían un-
de SCmultí abfterrití,aclongam illam comentationem exoíí, nec 
nómoleílis illis digrefsionibus,quibus animo fuo índulfit,offen 
fi, ipfum opus relíquerunt Nec caruítBudaeus eo nomine repre-
henforíbus^interquosfiíD^ErafmusRot.fuítpraeceptornofter, 
quemadmodú exEpíílolarü farragine fita enim uolumé illud ín 
fcrípfitj) luculenterpatet Sané quantü ad me attínet,uellem equí 
dem eí operi abeffeobfcuríoresíllas,quas de aula, acnefeioquí-
busReguIis fcnpfit,digrefsíones t uerü quas de entelechía, ítem 
de rebus ad exteros etiam fpeílantibus pofuít, ferendas cenfeot 
nec enim ímpédíuntLeftoré,6Cquofdam etiam recreante Cúm 
fubannumnatalisdomíní xxt Lutetiaeíuuenís habitaré, 
fubinde 
Nuncupatoria. 
fubínde imiífebam uírüdomífuae,acnoiiutigfcrupulosemsco^ 
mentaríjs iní)ciebam:quod tantum abeftütaegféfeffet^ ütetiam 
gradas ageret,achonefté óCexcíperet^SCdímíttefé^tüíti mé^tum 
Gomílítonesmeos nobiles adolefcentesMeluetíos^ quí tum ín ftí 
pendió Regís íbí eratTantafuít in eo uiro humanítasi^ac magní 
ficentía^non temeréín animo meo unquam obliterai)da,Eafané 
caufafuíí^ ütlubentius ípfe opus legerem, aclabotís taediumfer-
rem^ínuítatus tampíjs eiusuirimoribus. Ex eo enimiirbis Parííí 
n3epedemhabuí,acpondeta: illeanfam deditmihí cogítádi alia 
ad hancrem pertínentia, ut herde auderem 6Charum regionü u-
fum,ac cófuetudine tentare*. Aggreffus igítur fum hocceparuú 
quidemole/edlaboriofum omnino,íiremfpeftes,opus,utueIut 
copendio duceré Leñore ad ingés illud mare,unde diebus uitae 
fuae haberet^ quo honefté menté obleftaret, quod pié fecü cogita 
ret, denícp erudíté innúmera autorúloca examinaren Nihíl enim 
cft quod aequé ad magnorú fcriptorú obfcurifflmos locos explí-
candes defemiat^at^huiufmoditraélatíoíquodplanéuidereli 
cetin Liuio^Tacito^ISuetonio^Plinío^adde, fi líbet, his facras lite 
rasjurifpentorüfcriptaacnodos^omniúpoftremóartiúlucubra 
tiones,his difficultatibjaborantes. Di) boni g hpdie caecutímus 
ín lilis, ubi tamen níhil nos fiígete arbitramur, fucos obi)cientes 
tum auditori,tum Leítórit Quod ut clarú faciamus^duo perbre-
uia exempla Leñori ob oculos proponere placuit, utfacilius ex 
tjs de reliquis coniefhxrá faceré queat,quantú fraudis fíeri rebus 
poífit, quátúmcp damníinde oriri. Gyathúnoftrasetate^autpau 
eos etiá ante annos, mu!tí credidere (&í i p f e áprseceptoríRmeis 
íta edoélus olim^in ea quocp opinione fuópoculú uulgatum eífe^  
quale hodie plerunq? m menfafingulis couíuis praeponi foletin 
his falté regionib.Ateapoculafrequenterliquoré cotinentoélo 
unciarü^cúm cyatlius duamduntaxatunciarülitcapax, autore 
Hefychío«(^í igítur mul^^ docebantr 
.quiñis cogíjs ueteris uini,unomeIlis,&falis cyatho, accyathum 
intelligat,ut diXi,o6to unciarú^qui íi'tduarú duntaxat^ nae ílle be-
ne falfum mulfum codiderit Mille talia in medica arte exépla da 
rí potcrüt,iri quibus perículofe erratur apud imperitos quofdam 
médicos, qd olim Lutetíaeexdoñíífímo illouiro Vuilhelmo Co 
po Bafílíéfí audiíTe memíni^Dícá alterü exemplü.Nemo ante an-
nos admodú paucos fuít,qui non crediderít,4dGr3ecís Medim-
num,id Romanis modiíh idcp oftédi facillimú apud eos,quigr3£ 
ca multa nobis latina fecerercúm medímnus íexhabeatmodíos 
A 5 
Epiíliola nuncupatoria. 
Romanosrquemadmodü ex Cíceronís frumentaria inVerrem 
oratíone egregíé Budaeus oftendít Cúm ígíturHanníbal tres mo 
diosannulorum ad Cannas Apulíaeuicum decaefis Romanís le 
gífle dicaturrquís crederet hoc uerífimiler etíamfi unúfama pro-
díderít^utínquít Líuíus, praefertím cúm pauciRomaeanriulí fe-
rendí ms haberent,6C quí haberent?íJiópiapararenopoffent^ 
xímé anguftís tum Romanorú rebus, urente rempub. Hanníba-
le,necdú auro^ut poftenore feculo^quando Africa domíta,Grae-
cíam acAfiamfpoliaíTen^locupletes* Símilíaexempla fexcenta 
darí non eífet dííRcíle/ed nolo díutius Leftorí effe moleftus. 
Porro poíl Bud^um fuitSCD* Erafmus fedulus eius negocí) 
exhortator^antequám ípfum nofcerem Budaeum: quíppe quí pri 
mus quinq? de AíTeBudaei libros illos, praeleda eíus prima, non 
abfquefummis tumuiri, tum operis laudibus, praefatione, mihí 
oftendítFriburgi autemBrifgoaeuenerandus ille uir,Iurifpruden 
tise confultifsimus, Caefari Ferdinando óptimo principi á confí-
}io,D*Georgius Schmotzer.uifis aliquotínftrumentis^quaeau-
nfabro ex aere fabricanda dederam, no defíjt eadem hortari, ad-
monere,acpropémodum urgere, ut eft ad publica iludía promo 
uenda arden tífsimus.Poftremó cúm benignítas tuahanc urbem 
nuper ínuíferet,ac inuítatü me de hac re ínter pran dendum.haud 
fcio quo genio, dífferentem audiíTet^ut in coniiiuíjs honeftis fierí 
folet, ubi no de cupedíjs acmenfae delícíjs, fed de rebus utilibus 
achoneftati iunftis differíturnbi hercle ingeniútuumindicio i l -
lo fano egregíé nofcere coepi. Neqp emm aurum uel certius uel fa 
cilius Lydío lapide, quám hominis ingeniüprob© indicio nofci-
tur.Quíppe ad probéiudícandum no fatis eft, ingenio fruí felicí, 
qualía plurima ubíq^ nafcuntur,fed etíam erudíto,6C rerum expe 
ríen tía edoélo praeditü eífequod hercle paucis datun Nammul-
toshodieuideas óptimo quidem ingenio, fed íudicío depraua-
to,ac plus quám temerario. Id ueró unde eíTecoijcerepoíTumus^ 
quámquód eruditío abeft Cquae quidem non mínus quám uiuax 
ingeníü requirítur, Mañeigíturuírtute mérito dícaris, Magnífi-
ceDJoan,Georgi,quódíftiftemmatiantíquifsimo,famitecpho 
neíl:ífsím9e,erudítione cum ingenio cóiungereno neglexífti. Sed 
defino nunc etíá tibí moleftus eífe praefatíone nimis longa, quan 
quamadremCnifi falIoOapprímé pertinente. Benignítas m 
amet,precamur t quamDeus opt. max. diutifsiménobis incolu-
memconferuaredígnetun FriburgiBnfg03e,anno áiE svChnV 
ftínatalí M. D. u Noníslanuaríjs* 
H E N R I C H I L 0 R 1 T 
Glarcani patncij G l a r o n c n í í s , de 
a í l c & parabas eius^iber. 
D E \ A S S E E T P^áRTtBVS EIVS. 
C ^ P V T PRJMVM. 
Is, P o M D c & l í b r a j í d e m ^ í n q u í t Bad^us l ibro 
primo* Omne autem corpus, & res alíoquí ínnu / 
|Mmeraj3ín affem eíusc^ partes diuidí poí íunt • Eft 
lením As duodenaríus n u m e r u s , m u l t í s rebus, 
propter díuídendí comraodítatem appIícítus^Po^ 
t i isímum uerb apud magnos autores, hifce3 quas 
fubí)cíemus3 rebus adhibetun Eft as ín libra, eíiíP 
que par t íbustef t ín pede artificíalí, ut uocant: eft 
i i T c c i k ^ ^ : porro ex hoc ín anní menfíbus: eft ín iugc^ 
r o : eft ín hscredítate, ín ufura, ín pecunia, raríus etiam ín frumento 8¿ uí^ 
no , Partes aísís funt, uncía, fextans, quadrans, tríens, quincunx, femís, 
feptunx, bes, dodrans, dextans, & deunx* Vnc ía í taque duodécima 
pars eft afsís»Eíus í ígnum erat apud Graccos, ut i n uetuftís adhuclegí / 
B mus codícíbus, V cum o paruo ínclufo,ad hunc modum A t no^ 
ftra metate í ígnum eíus ínuenímus J"iongíufculum ín plano íacens, a fi/ 
niftro ín dextrum t r a d í m extentum, cum íingulis fuperne ac inferné pun 
¿lis, ad hunc modum ^ • Sextans, fexta pars afsís, uncían uerb dua^ 
Eíus í ígnum erat S cum uírgula fuperne ííniftrorfum duda, & fine no/ 
data,ad hanc formam ^S» Quadrans,quarta pars afsís, uncías uerb tres: 
a qu íbus fane 8¿ teruncíus a Cicerone d í d u s eft, a Pl ínío uerb libro txu 
geíímotertío, capíte tertío, tríuncis» Eíus flgnum erat quale fextantís, íed 
ad uentrem adíeda lineóla, furfum acdextrorfum protrada,cum nodu/ 
lo ext ímo, hoc modo Tr íens tertía pars afsís, uncías quatuor* Eíus 
í ígnum eft quadrantis, íed altera litera S pro nodulo uírgula*adíeda,hpc 
modo ^SS • Bt hadenus appellatío eft a toto affe, non á part íbus. Sí enim 
a partíbus effet denominado, tríens nomen quadrantis, bí contra qua/ 
drans ment í s haberet denomínat ionem, ut plañe nunc uulgb habentv 
c Qt i íncunx , qu inqué uncía», per x ín fine, 8¿ non per s* Eíus í ígnum 
eft tríentís cum nodofa uirgula a. uentre fequentís ^ ,hoc modo "SS** 
Semís uel íemífsís (utroque enim modo dícítur ) dimídíum aísís, un/ 
c i> fex, S ígnum eíus nudum S * Septunx, feptem uncía?, per x , non 
per s ín fine. Eíus í ígnum S, ut femífsís, fed cum uírgula nodofa ab ímo 
«entre dextrorfum ^fcendente, hoc modo S% Bes uelbefsis, o d o un/ 
A 4 
De aíTe & eius partibus 
D cíx, d ídus quafi bis tfíciis* Ol ím ( ut inquít Va r ro libro quar ío de Lín^ 
gua latina ) Des,qüáí í detnpto tríente* Grcece (/l^wei<««Sígnum eius ícptun 
ds,annexa litera S>adhunc :módüm $S • Dodrans,uncíscnouem:diV 
üus quaíí dempto quadiranté* Eíus í ígnum befsis eft, cum uírgula noda^ 
taadext r í s annexájhocmódo SS** Dextans5und£pdeceni,dídus qua^ 
fi demptó íextante* Eius í ígnum tría íímul Connexa S&S • Deunx, un^ 
dedm ündaé, d í d u s qubd defit íllí ürida» Eius í ígnum ut dextantís, cum 
uírgula confueta aduenttemult ímsélí tersé S^adliuncmodum 
Aísis atítem í ígnum erat ueru ere<flüm,fü^erne nodatum, acumína^ 
tum inferné, tratlfiéda S litera, ut gladí] propemodum exhíberet forma, 
fie, ' K Sane quam uetufta fint haíc ópnájhaüdequídemfcírepoíTum» 
D * Erafmus R o t e r ó d a m u s Preceptor nófter, ín perantiqua olím charta 
pergamena Baíííeaé nobís t radídií , unde h^cdí l ígenter excrípfimus» 
Sefcunx per x quoque ín í íné ,& s antee,undam & uncía? d ímíd íum 
E íígníficat:quo íígnífícatu eft & feícunda. Eius í ígnum eft S cumuírgu^ 
laproba í ípo í í ta , dextrorfum protrafta, ac fine nodata, ítem altera uírgu^ 
la e uentre,ut fsepíusfupraíndícauímus, cum ext ímo nodulo du(rta,hoc 
modo A d quam ratíoné fefquíplum eft, quod & fefquuplum dicítur, 
pro rationc hemíolía, qua^ latine etiam fefquíaltera apud Ari tbmet ícos 
nomína tu r ,u t cum tría ad d ú o , fex ad quatuor, ín genere fuperpartícularí 
comparamus» Atfexcuplum p e r x a n t e e ( q u a n q u a m q u í d a m f e x t u p l u m 
per x t í c r ibu t ) longe alia íígnificatíone dícítur, nempe fex ad unum, duo^ 
decím ad duo, ín genere multíplíci\H£ecex Budseo* Afs ípondíum^d eft, 
uníus aísis p o n d u s : d u p o n d í u s , d u o r u m a ís íum: trefsís, t r íum aísíum: 
quadrufs ís ,quatuor afsíum:o¿lufsís apud Horat íum,nonufs ís , decuísís, 
uícefsís,trÍGeísís,o¿lonúm,nouenúm, denúm, uícenúm ac trícenúm aísíu* 
Centufsís pro centenís afsíbuSjUel denís decufsíbus,quo maius ^rís apud 
ant íquos uocabulum nullumfuít* 
F t>E S E S O V I . € ^ P . í t 
Efquí in appoíít íone ídem eft quod tantündem&{emís,grae^ 
ce «fíto'Aw^  Cicero de perfedo OratoretPes quí adhibeturad 
números , part í tur ín tría* V t neceffe íít parte pedís aut a^qua^ 
lem effe alterí partí, aut altero tanto maíorem,aut feíquí X íta fit 
a?qualís ,dadylus: duplus3Íambus: fefquí, pa?an.Ha*c Cicero» In compon 
fitione fefquí ítídem dímídío maíus figníficat:üt , fefquípes, ídef t ,pes 
8¿dímídíum pedís* Ita feíquícubítus3íd eft,cubítus & dímídía tus : fefquí^ 
dígí tus, feíquí)ug€rum,ad eandem formam : &lfefqüípedalía t ígnaapud 
Cseíárem, quod tamen ad crafsítudínem refer tur , íd eft, uníus pedís & 
d ímíd ía t i Sefquipedíalía uerba ^ T W ^ ^ ^ apud H o r a t í u m . Ñ e q u e uero 
folüm cum uocabulís numerorum ac menfurarum,fed etiam temporís 
& mod í bC plurímís alíjs, fefquí componítur* Tempor í s , utafefquihora, 
íéfquídíes. 
Cl arcani 
A fefquídies3fefquímenfis,fefquíannus»Modí,ut fefquíopera apud Colu^ 
mellam, fefquíopus apud Plautum, fefquíplagaapud Tac í tum, cüm uno 
ííftunon omníno amputaffct caput miles, altero dímídía to3hocef t ,non 
jta forn3fecuít. Bt fefquíopus, fi ín opus condudus3 ut odonos lapides ín 
díem cfTodías,opus rads :at fi duodedra, íam fefquiopus fecerís+Grsed 
( ínquí t Budseus) fefqui non habcnt,quomodo uno uocabulo íígnificent: 
ideoc^tría«í«fíva2í«3 ídeft, tres femiminas, Demofthenes pro fefquimina d i 
xiu EtXenophon tría«fi«/*«?««4 Pro fefquíftípendío: pendebaturením m í 
lítíbus Daricus, quierat nummus tetradrachmalís, id eftp quatuor drach^ 
mas pendens, ííue fem undam* 
P A R T I V M A S S I S T Y P V S . 
Puode- Romana no- Vctcres Minutiac Vulgaríornomi- BafiíicnfTs 
narius. mina; notar. uulgares, num cxpofitio, monerav 
X I I As 
u Vndecim uncíaé x i Bc lb l i t ig . 
Duodedm uncía* $£m ^«fel BkppArt* 
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X I D e u n 
X Dextans SSS ^ Q u i n q u é fextantes mn&a\betbA$> 
I X Dodrans ^; Tres quadrantes ix^eíblín^ 
V I I I Bes 
V I I Septunx 
V I Semís 
— D u o t r í e n t e s 
~ Septem undae 
^ Y Dimid ía tus as 
V Quíncunx i l Q u í n c g u n d » 
1 1 1 1 Triens Í Quatuor unda; 
I I I Qyadrans Tresundas 
1 1 Sextans ^ D 
I Vncía r & s 
I Sefcuncía V n d a S í e í u s dímidium» 
'use uñase 
.1 Duodéc ima a t 
lis pars 
^íííK«pp* 
De aíTe & eius partibus 
D V E L I B R E A . C^AP. I I L 
Me hadenus íta nobís deferí pta, generalía funt ad omne, qua* 
fub afsís r a t íoneuemrepof fun^mate r í á .Quandoau tead uafo 
rum ínáiiía,ád certa menfura expedíenda^duo potífsímu requi 
jrunt, ípfum inqua podüs ,deínde ípfe pes3cum ípfius partíbus^ 
uelut radix q u í d a m indagandí negoci) huíus3prímü de libra ac eius partí 
b u s j d d ñ d e & de pede Romano dícetidu n o b í s : quibus ábfolutís, o m n í 5 
uafbru^ quae maxímeápud claísícos feríptores funt in ufu, inania ííue capa 
cítate expedíemus* L i b r a ígítureft tríplexíprima publica fenúm d e n ú m 
undam^qua? gradee 2ygoftatica dícítur» Franci regía uocant.qua negocia^ 
tores, pígmentarí) , aromataríjep, & o m n í n o omnes quí appenfas merces 
uendítát ,utunt» Altera Romana duodení í uncíaru.qua olím R o m a n í uí?, 
& autores omnes de ea pafsím loquuntur: íncidít enim ín ratíone aísís,ob 
duodecím i n ea uncías : unde aptífsima eft eius per uncías díuiíío, de qua 
£ poftealoquemun Ter t ía eft Marca uulgo n o m i n a t a . o d o n ú m u n c í a ^ d i 
mid iu publicas librse:eamonetaríí,aurifices &uafcularí) utuntun Appella 
tur &o(flonaría38¿ numularía^fiue felibra publica* Porro eft &C gradea M í 
na centenúm drachmaru3cuí R o m a n í in ratíone numaría fuam a^quarut lí 
brarn, addita femuncia quaternúm drachmaru, propterea quod denarius 
Romanus &C drachma Gr^ca ídem haben t pondus,dícente Plinio l íKxxn 
cap*ulí*Drachma Attica (fere ením Attíca obferuatíone medící u tuntur ) 
denarí] argentei habet podus» Atcpidí ta efle^ex collatíone fermonís Grav 
corum acLa t íno ru au torü eandem rem deícríbentíu, facile collígí p o t e ñ : 
u t G quis L í u í u cum App íano aut P lu ta rchó coparet* Prasterea prifeom 
numifmatu examínatíone, quod uolumus, ídem Budscus ínuenit , i n no^ 
ftrac quocp áítatís libra drachma.fiue odaua uncíaé parte,eandem efíe cum 
Att íca drachma3accum denarío Romano Jtacg Romana libra cum duode 
ñas habeat uncias3unda uero odonas drachmas,odo drachm^ duodecíes 
F dixCtx faciut drachmas xcví.quaeexadac Romanas libra* ratío eft» V e r ü m 
ut cum grasca mina,ín pecuniaria falte ratione,coueníret3Romaní íemuri^ 
ciam3Utdicftueft,eiadíecere,hoceftiquatuor drachmas (habet ením uncía 
o d o drachmas) atep hec pado etiam Romana libra, fed duntaxat quantu 
ad ratíone nummaria attinebat/ada eft cen tenaria* V n u m hoc ledorem 
admonitu uelím3ne magnopere moueatur, ciim libraru mínarumep apud 
autores totacdijfFerentes atldít ípecíes: nihi l hoC ímpedit ueram huius co/ 
mentationís theor íamtquod ením híc tradamus negocíuni3non tam ín ti/ 
bras partitione, quam in uncías firmitate, ac i nu ido robore conííftít* qua; 
quide uncía, quanquá Sí ipfa in hifee noftrís regíonibus uítíata eft aliqua 
difFerentia3non tamen tanta, ut non íit ueftígíum ad inquírendam uerita/ 
tem« Hefychius non malus autor, quanqua temporü iniquítatemult ís in 
locis miití lus,cyathum bínis unci)s nobís ferípto prodídit» D u o d e n í aute 
cyathí fextarium ímplent^Sextaríus ígí tur dupond íus , id eft,duar5 libran 
rum Romanar5tHic murus aheneus efto.Hac hercle bafi poííta,hac í a d a 
fub^ 
Glarcani liber. 
A fubñrucflíone^íírmíter §díficabímus quícquíd fuperñrux^rímustquemaá 
modum & ante nos Vuilhelmus Budseus op t ímus ílle íuxta atcp dodífsí 
mus uír fecít per Parííína pondera.qug regía f u n t ^ uerítati p rox íma.uu l 
gbTroíana pro Romana iiocata^qu^ cum radíce pedís ad amufsím o m n í 5 
uaíbruínanía magno natura? míraculo expedíunt» V t haud ímmerí tb mú 
rer^curnuper pofterudít i fs ímáílIamBudan comentat íone, qu ídam non 
obfcurus homo,etíáipfa profefsíone nobílís, ex eadem regíone ( ut pu to ) 
natus,certe Lutetícedegens.ípfi Francífco regí3quí Budscu euexít3familía 
rís3eodem hocfufcepto negocío3ponderum ratíone temeré abíeda , ad me 
ras nugas (efe couerterít^ac ex abíblutiísíma re fecerít nobís obfcurífsíma, 
máxime ubi uaíbru capacítatem t r ada t : r e l ído pede Parífino^ R o m a n o , í i 
díjs placet^arreptOjOmnía^ut uno uerbo dícam,ítacofudít3 utípfefefenoti 
explícetjCaufatus ponderu íngqual í ta tem^uaí í non & de pede eodem mo 
do coquerí líceat^Sed nolo pluribus •Nos ítaq? Par í fien fia pondera íeque^ 
B mur,aqua ratíone Rhenanaponderaapudaurifices plus uícefimaquarta 
deficíuc partemempe in uncía3plus fcrupuíoun marca, plus duella:ín l ibra 
2:ygofl:atíca,pIus binís duellís3aut uncías befíe. V n d e & hodíe ín hís regio 
n íbus duplícia pondera3Troíana pro Romana, quac nos yvHmcc iudicamus, 
&C Rhenana,quae leuiora fada.non fatis decore^ut mihi quidem uídetur» 
Ncía3duodecima líbrsc Romana? pars, ab unítate d ída^pr ímu 
d iu id i tu r índuas femuncías, hoc eíl^in duas acquas partes» Se^ 
muncise fignum uetuftum e ñ lineóla, a pede S líterse inferné 
dextrorfum trada cum extírao nodulo, ad hunc modum ^ • 
Rhenus hoc tempore L o d uocat,&fereín mínut ior ibus libra? dímenf io ' 
n íbus utitur, Secüdo uncía fecatur in tres a?quas partes,qua? Duella? no^ 
menhabentaduabus fextuIis^Eius fignum d ú o femicirculi W u e lu tb í / 
C nacornua,ad forma accentus breuís íyilaba?» Eftauteduella uncía? triens^ 
T e r t í o uncía part i t in quatuor a?quas paríes3quceSíciííqui nomen acciV 
píunt,quíitadicflus u íde tur ,qubd femunciam fecet:cuíus fignum eft 
ín finíftrum latus uerfa caudajioc modo _ J D £ t quemadmodu duella un 
cías tríens eft,íta ficilíquus uncías quadrans e ft/em uncía? uerb femís: quo 
pondere funt Eduardad Angl íc i ,quí hodíe Nobiles Rofati, d idrachmú 
Qtiar to uncía in fex d íu ídut sequas partes,quibus Sextula nomen* Cú 
cero pro Cecinna:Teftameco faífto mulier moritur,facit hasc hasredem ex 
deunce Sí femuncia Cecínnam, ex duabus fextulis ¡VL Fulcinium, libertu 
fuperíorís u i r í ,Ebut io fextulam afpergit. Hasc Cicero» Quibus uerbis hse 
redi ta tem(ínqui t Buda?us)Cicero in deuncem,fem5ciam,8¿tres fextulas 
diuífit : ex quo Iíquet,fextulam tertíam eíTe partem femuncia, &C uncía? fe^ 
xtam^Duas fextulas díxít pro tertía parte uncía?, cum tamealiud uocabu^ 
lum latínum haberet, duellam fcílícet: nam duas fextulas duellam faciunt, 
unde bí nomen,ut dixímus,duella?eftt Sextulas fignu eft duellas d imidiu . 
De aíTe & eius partibus 
D unum cornu ííue notaaccentus breuís fyllabse, hemícyclíum inferías, ad 
huncmodu u • Q u i n t o d í u í d í t u n c í a i n o d o p a r t e s a s q u a s : d r a c h m a h í s 
nomen: í ignumeíus ^ gf^cum, ueru defuper confoffum, hoc modo ^ 
Q u í d a m denartj notulam tranfuerfe confoflam ita p íngunt X , ut fit pro^ 
p é m o d u m ftella* forma, quo modo ín multis uetuftís codk íbus pernota/ 
tam reperíffe íe afFírmat Leonardus á Portís^Hsec eñ3hxc ínquam drach/ 
ma eft3qu^omneueríatrem n u m m a r í a m : quíppe denaríj argén teídrach^ 
mae pondus, ut d i d u m eft3habébat» Sun t & didrachmí aureí Romani ue/ 
teres^Noftrauero metate aure í (Ducatos uocat & Coronaros ) debebát €& 
fe drachmse pondere, íed ab íílo mire deficíunt: nam ciim drachma habeat 
íeptuagí nta d ú o g rana ,Hunga r íd quiñis frequenter granis leuíores repe/ 
r i u n t u r : I t a l í d , u t Florentíní , ac Medíolanenfes, íeptenis: Veneri fenís, 
quamuis Leonardus filíqua duntaxat, hoc eft, quaternis granis leuíores 
drachmaeffe contendat» Regalís ant íquus Francicus duobus a drachma; 
E pondere déficit granis,Hífpanící ítem fex,ut Venet i : Francíci aute Coro^ 
natí folatí o d o n í s leuíores funt granis* Veneti Sí Pontíficrj, ítem Siculí co 
roñad , denis.Rhenenfes uerb undecim» Drachma igí tur eft odaua unciar 
pars, íemtrcía^ quarta, quam inepte hodie uulgus Q u í n t u l a m uocat, cum 
íít pot íus quartula: Argentarfj groíTum nominante Sed fcilicet ita fufpen/ 
dendus nafo eft uulgus, u t ímpof tom myfteria nemo intelíígat* Sexto 
uncía díuídi tur ín partes X 11, uelut as in duodecim u n c í a s ^ íemííextu^ 
la d ic í tunEius í ignum,ut fextulce,íed ueru deorfum perfofliim,quemad^ 
modum drachma, ad hunc modum ty* Donatus in pr ímam P h o r m í o ^ 
nís fcenam, putat a Cicerone libellam did:am,ín Verrem adione tertia: 
Ecquís Volcatío,fi' fuá fponte ueníflret,unam libellam dediíTetCBudseus I I 
bro primo de AíTe, libellam pro affe a?reó exponit, quamuis ipfam argén/ 
team fuííTe exiftimet* Sépt imo in partes X v 111* T remís uocatur, ín ufu 
non admodum frequentú Eius í ignum H * Odlauo in partes X X 1111* 
F Scrupulum uocant ííue gramma, quod Gra?corum totf int litera»* Q u í ^ 
dam,u t yfocwcc exprimant, ícriptulum p r í m ü m u o c a t u m putant,poftea 
fcripulum,abie<flo tColumelIa genere neutro ufurpat* Prima íyllaba ua^ 
ríe per u & y, apud meliores autores í e m p e r p r o d u d a reperitun Argen^ 
tari] hodiedenarium uocant, & X X 1111 grana cotínere aiunt* Drachma 
certe terna habet fcrupula: ter o d o uigínt íquatuor efficíunt^Eíus fignum 
d ú o S S c u m tranfuerfa linea, fie ~ S S r . N o n o i n X L v 111 partes* 
O b o í u s dícítur grsece: Columella femíferupulu uocat: eft eríím ferupulí 
d ímidíum: drachma igítur íex habet óbolos . Eius fignum eft ueru iacens, 
fingulís inferné fuperneep pudis,hoc modo * ~ y • Déc imo díuídi tur un 
cía ín partes feptuagintaduassbifsiliquam uocant, quod fit filíquse,de qua 
mox,dupla. Eius fignum d ú o NST colligata inuícem, cum hypodiaftoles 
fub extremis pedibus figno, ad hunc modum JsT^Ea no eft ín ufu apud 
autores, quod equídem feiam* Vndecimo in partes X c v I* Cerates 
fiue Ceraces quídam uocat, alíj íemíobolum, quíppe d ímidíum oboli , de 
quo 
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A quo ex óbolo non ef td í fRdle íudícare+EíusGgnuprodunt '^w lítcram* 
Duodedmo ín partes C X L I i n , Síliquas nomínat , de quibus P l i n j i b . 
xv+cap,xxíííj,Dígítor2, ínquít^homínís ef t longí tudó íllís, & ínterím fal^ 
cata pollícarí latí tudíne» Gra?cí li^tto^ appelIátahoc eft, filíquíe frudus gra 
num^quod fextam fcrupulí pendít partem3tertíam obolíaquaterna horde í 
grana» Bíus fignum eft u n í c u m N cum hypodíaftoles utrocpfub pede íiV 
gno3hoc modo ^ Decímoter t ío uncía dífpeícítur ín partes c X c 11, u t 
í i l íquaad eas íít Epítríta.x^k»? fcríbítur apud Suídam,quí aít obolum ha^ 
bere cháleos V L qua ratíone íílíqua dupla eíTet ad chalcum. Pl ín íus autem 
lib.xxíxap^ulcait obolum habere cháleos X at códices errare puto* Qua/ 
re hoc ita apud autores uariatum confultb re l inquímus, & fefquitertiam 
rat íone ad filíquam íequemur3ut chalcus fit oboli quarta pars3contíneatc^ 
n o ftra tí a grana tría, cixm íílíqua habeat quatuor* Eius fignu p íngun t que^ 
admodu Q ^ , fed cauda ter curuata, quaíí tría hemicyclía dextrorfum du^ 
B d:a3ad huncmodu Q^c/* V I t i m o uncía íecaturin partes 57^»utíítfihV 
qua? quarta pars, fcrupulí uíceíímaquarta,íícut fcrupulum uncían eft uíce^ 
í ímaquar ta , drachma? uerb íeptuageíímafecuda* Sítarion Grasds dici tun 
N a m ín fcholíís fuper Alexípharmaca Nícandr í legít, Ii^MV Í ^ ^ t í x k ^ * 
L<$%'noy<nT(*fM(/(Moc e f t ,Hexagíum ííue fextula cotínet filíquas x x 1111, 
filíqua grana quaterna* H u í u s negocíj tot íus fub i íc íe tur typusadhuíus 
capítís finem*. 
H í c uerb ingens operseprecíum fecerímus, fi ín tanta non n o m í n u m 
modb, íéd reru etiam uaríetate,Le(fi:orem ita deducere poís imus , ut abfqi 
omní confuííone,qua?díd:a funt, firma memoria comprehendere, accoiv 
fe ruare pofsít* Necp ením nudas rerum deícriptíones, etiam oculís fubíe^ 
<fÍ2e,tam cítb radíces egerínt ín L e d o r í s memoria, n i fi etía intellígat, quse 
huíus ftrud urae baíes,qua: negocíj fint fundamenta» Quare nos híc uelut 
ecbafi quadam didafcalica utemur ad cofirmandam Leclor ís no o m n í n o 
C ftupídí memoriam* P r í m u í g í t u r h o c n o t a n d u * C í i m i n rerum diuifione 
numero ín prímis fit opus, prudenter fane ac círcufpedle maiores noftros 
fecíffe, qui duodenariu potifsimu elegerint, opp ídb aptum ómnibus fuís 
par t íbus , ut ullus alius eífe pofsít numerus* Quanquam(ut uerum fatea^ 
mur)nullus eft numerus ,qu ín fuam habeat perfe(fi:íone,quemadmodum 
de denarío ac fenarío V í t r u u í u s líb*ií).dealtjs alíj, u t Mar t í anus Capella, 
uaría fcrípferunt+Ad rerum tamen díuifionem nullus duodenar ío como^ 
díor , quod & Chald^ís,fcíentíarum inuentoribus, &iEgyp t t í s , deníque 
mathematicís ómnibus placuííTe uídemus+Eum porro numerum Roma/ 
n i Afsís nomine appellarunt,ac multís rebus,ut ím'tio hu íus comentado/ 
nís díxímus, adaptarunt* Monadas prseterea eíus, ab unítate uncías díxe/ 
runt J n dus autem,hoc eft,aísís díuí fiohe,bín2e(quod admodum mi rum 
€ft)partí5 eius appellatíones ort2efunt,quod &ípfum antein primo capiV 
te obíter innuimus. Altera? a toto, ut cüm dicimus, trientem, quadrante, 
fextante; íntellígítur ením totíus tertía,quartaac fexta pars,non tres,qua/ 
B 
De aíTe & eius partibus 
D tuor ac fex tot íus partes, fiüe uncía?» Et ín hís quídem, ut maíor eft nomí^ 
nís appelIatío,ita res eft mínonSextans ením appellatione nominís maíor 
quadrante eft, at re ípfa quadrans fextante eft maíor fefquíplo, ut qui tres 
habeat uncías, cum fextans duas duntaxat T r i a autemad d ú o , feíquípla 
cf t rat ío . Oraseis hemío l iaJ ta quadrans maíor quídem tríente eft ípfa m v 
m í nís appellatíone,re ipía uero Bpitr í to minor,cüm tríens quatuor contí^ 
ñeat uncías, quadrans tres duntaxat: quatuor uerb ad tr ia ,proport ío eft 
fefquitertia,quac Grarcis Epítríte» Alteras appellationes funt á numero 
partium tot íus , non ab ípfo t o to : ut quincunx,quínque uncía?,non quin/ 
taafsís pa r s ,qu íppequ í ípfo nominís fono qu inqué uncías í n n u í t j t a fc^ 
ptunx/eptem uncía?,non feptima affis pars: íta bes, o ñ o uncía?,dodrans, 
nouem, ac deinceps, d i d i intell íguntur. Percepta igitur ac probé intelk^ 
d a hacappellationum differentia, mul íos errores euí tabimus, quos fup^ 
putando quís incídere facíle pofsit, quod ípíí in nobís , ac in úr¡s fepe ex^ 
E peni fumus» Et hasc quídem ín afsís diuífione diffícultas appellationum. 
Ver í im non ídem ín uncía? partibus accidít, ubi perpetuo appellatío eft, 
aut aperte a toto,ut fextula,femífextula:aut per fe funt nomina poíita, qug 
tamen ípfa a toto dícunt,utdrachma,fcrupulum,obolus,í í l iqua* Eft ením 
drachma odaua uncías pars, non autem quas contineat octo uncía? partes: 
fcrupulum uícefimaquarta uncía?pars, non autem quas contineat XX l i l i 
uncía? partes» Hasc de appellationíbus hadenus» A t q u i has íam didas 
uncía? partes oculis fubijeere non mdius poteris, quam per quadratorum 
quadra, ut ficiliquum per n 11, ín uno quadro, quadra, quando lateribus 
ííngulís quadr i , ín medio per fingula punda diuífis,acabéis pundis ín 
tranfuerfum lineís fingulis dudis,qua? ad ángulos redosfeinterfecent, 
ad hunc modum ffl:hic ením in uno quadro quaterna efficies quadra. 
Hu iu fmod í fedío per unícam líneam, fed bis dudam,accípítmult ipl ica^ 
tionem numeri binaríj»Bis d ú o fiut quatuor. Sin ídem quadrum binís ín 
F lateribus pundís ,b ín í s ítem lineís fie bis d u d í s fecetur,adhunc modu g 
fedío hgc multíplícatíonem ternarí] accipiet»Ter tría fiunt nouem.Pcrro 
fi ternas líneas ín quadro fictranfuerfas duxeris ad hunece modum 
fedío hasc multíplícatíonem quaternart] habebít» Quater quatuor fiunt 
XVI» Deníqp fi quaterna? lineas in quadro fie tranfuerfe ducan tur, eueníet 
inultíplicatio quinarí]» Q u í n q u í e s quíncp fiunt XXv» Ita H^WSÍ?, quíuís 
numerus per aduerbíum fuum multiplicatus, dabit quadrum f u ^ m u í d / 
plícatíonís ómnibus partibus ínternis uerequadratis, perpetuo numerís 
multiplica tionís unítate excedentibus lineas ín quadro dudasJn ficilíquí 
ením quadrato una línea bis duda,intUs quatuor eíBcietquadrata, fed nu 
merus multiplicationis eft binarius» Bis d ú o funt quatuor» In p róx imo 
inde quadrato duabus lineís bis du dís,f iunt nouem in uno quadro qua^ 
dra: ubi multiplicationis numerus eft ternaríus»Rurfus ín quadrato ÍCA 
quente, cíim tres lineas fecent quadratum, quaternaríus tamen multíplÍA 
catíonís eius eft numerust Ita deinceps perpetuo multiplicationis nume-
rus 
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A rus unitate cxcedít líneas squadrum ad ángulos reflos fecantes. Huius 
thcorías undccim quadrata oculis fubíjcíemus, ex quibus reliqua facile 
expedíentur^ V b i i d etiam mirum eft,dífferentiam ínter ea quadrata 
proximis quibüfque imparibus numerís Confiare, a quinario ccepto prín 
c ípío^Primum nanque quadratumá quod eft pro ficíliqui ratíone, qua/ 
tuor íntra fe habet quadrata» A t poft ipfum proximum,! x«díffcrentíain^ 
ter eaquincpjta ínter fecundum ac tertium quadratadífFerentia v n j n t e r 
tcrtium acquartumdifFerent íaiX Atquei ta in poftera,imparíbus nume^ 
ris proximís /Sed nuncípfá quadrata x I poneré placuit, cum fumma ex 
multiplicatíone produda áduerbtj Sí numeri eius,ac interpofita differen/ 
t ía,donecad 144.partes perueniamusaqui eft filíquarum ín uncía una,qu^ 
quaterna habent grana, numerus» A t granoru omnium in una uncía qua^ 
drum poftremb adíjcíemus* 
9 
Singular ín uncía 
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1? 
Terna: linea?. Quaternar linear. Quinar linear» Señar linea*. 
Quaterquatuon Qyinquies quin^. Sexiesfex* Septies feptem. 





Hí£c yltimct áreafili' 
(juarü eft in ynciada-
tera eius dwodeimpar 
tmm, ipfa, ex cjuaier 
trigintafex coníUtui-
tur. Stliqm adgranñ 
quadruflaeíi. 
Odlonarlineae. Nouenae linear. Denae linear. Vndenx linear. 
Nouies nouem. Decies decem. Vndedes undecím. Duodecies x n . 
G H x c c i i m in ínfinítum deducí queant, ín noftro tamen negocio ter dun 
taxat incídunt ,nempe ín íicíIiquo,filíqua,& íitarío ííue grano» Sed ad hoc 
i n í r o d u d a n o b i s f u n t , u t L e d o r a í r u e f c a t u n c í ^ p a r t e s q u a d r í s adaptare, 
ídcpadconf i rmandamto tac tan ta rumrerum memoriam» Cccterum qua/ 
dratam quanqpaream ín duas, tres, quatuorfecare partes, ac etiam plures 
ad fcrupuíum ufep, qua? eft uíceíímaquarta uncía? pars, haud fane dííEcíle 
fuerif3etiamíí latera ina^quales habeant díui í íones, máxime íemuncía?, 
duelláí,drachmsé,&rc» A t ín obolí ac fequentium arearum habenda díuí 
fionis ratío eft: de quibus b reu í t e rd í cendum,u tLedor íp f e Obi ex nuda 
deícríptione eas fingere queat» O b o l í ígí tur área ín óppoíít ís lateri/ 
bus alterís fenas,ín alterís odonas habet partes, quannuícem duda*, 48 
cffícíent: tot ením obolí funt in uncía* In bíísiííqua,altera latera partes ha/ 
B z 
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D 48.oboíi in inicia. yz.bifsiliquar. Ceraces 5)<?. Chala ipi. 
57$ 
bent odonas, altera nouenas, qua? inuícem duda» facíunt 72* T o t enim 
funt bíísíliquse in uncía* Ceracis área in alteris lateribus ítem odonas3ín 
alterís duodenas, 9^ ín uncía* Chalci área duodenís acdenís íenis partid 
bus ducitur3qu^ efFícient 192 cháleos ín una uncía,fi filíquam epitrítam ad 
chalcum conft í tuemus,ut typís hkapparet* Inter chalcum acceracem filí^ 
qua eftjCuius paulo ante typus ínter fuperiores íex erat uítím us« 
E Ktyá'rioy filíqua efl::quarta eius pars 
wTrtf'wp, i d eft, granulum,ultimum a^  
pud ueteres, quantum nobis coftat, 
pondufeulum, uncía? quíngentefíx 
ma feptuagefimafexta pars* Argen^ 
tarrj noftra setate a fcrupulo uícena^ 
ríam quaternaría deínceps ordíun/ 
tur diuifione, adeb fubtílior hasc ars 
ínclaruít haud magno noftro, ut pu 
to , uel pr íuato uel publico bono* 
S c r u p u l u m ( í n q u i u n t ) díuídi tur ín 
24 grana3granum in 24 carrubas,car 
ruba in 24 minuta3minutum ín totí^ 
dem minutula: minut ifs ímum hoc 
F e f t*Verumquíaha?caduetuf torum ,r. 
< * . . , | Vicenaeternaelinear.ViciesquaterxxiiiL 
autorum loca excutiendanihilcon^ 
ducunt3confult6 nobis omittuntur* Sed appofitum eccum tibí h i c n r x w i ú i t 
typum,u l t imu omnium: cuius latera uícenúm quaternúm funt partium, 
qu íbus ín fe d u d í s , producentur grana 576* V e r ü m nunc tempus eft, ut 
quse hadenus dixímus omnia,ín unum typum cSí] cíamus, ubi tum M a r 
cae,tum librae & Romanas & zygoftatíese partes3hoc eft, uncí a? cum partid 
bus, uelut uno afpedu conípicí queant» 
,w 3 M c ta 
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De aíTe & cius partibus 
D E P ^ R T I V M V N C I ^ E I N V I C E M 
prufortione. . C\AP. K 
Idebimur aute fortaíTe no ínudíe operscprecíum faceré,, fi.quse 
omníu uncísepartiu ínter fe fit ratío3percenfeanius:Oc ením fa/ 
cílíus memorisc comendauerímus.fíuxa alíoquí Síminuta^nífi 
comuní anímí coceptufirmentur* V n d a íg í tu radomnes fuas 
partes eam habet propor t íone,quam di uífionís numerus indícat Jd ut da 
ríus íntellígatur, latíus explícandu efh Vnc ía fanead femuncía dupla eft: 
díuídít ením uncía ín duas íemuncías* Eadcm uncía ad duellam tripla eft, 
qu íppe quceín tres duellas fecatun Itaad fialíqu5quadrupla,adfextukm 
fextupla,ad drachmam ocflupla^d femífextulam duodecupla (me líbralis, 
ad tremiflem íefquílibralís3& ín relíquis fequentíbus eodem modcSed lí 
bet fingularu uncía? partium ratíone ínquírere. S í p r ímu ad fuam cuíufcp 
próxima» Sem uncía ígí turad duellam eft fefquípla fiue feíquíalteratcontí^ 
net ením femuncía duellam femels& altera ítem eíus parte, nempeeíus dí^ 
mídíu»Dueíla ad íícílíquu íéfquítertía, quam Graccí Epítrí ten nominante 
Cotinet ením duella ficíliquu íemel5ac tertia ínfupcr eíus parte.Sícílíquus 
ad fextulá rurfus fefquíplus: fextula ad drach ma3 fe fquí tertia: drachma ad 
femífextula3fefquíaltera:íta 8¿ femífextula ad tremiflem. A t tremís ad fcru 
pulum feíquítertíus :fcrupulu ad obolum^duplum: obolus ad bíííilíqua, 
fefquíplus: bíísilíqua ad femiobolu fiue ceracem5{efquítertia: íémíobolus 
ad filíqua/efquíaltenfilíqua ad chalcu/efquítertía: chalcus ad granum3 trí 
plus. Porro earundem partíu proport íones ad tert íaquanqpita habent: 
Semuncise ad filíqu53duellse ad fextulam,íidííqui ad drachma, fextulse ad 
femífextulamjfemífextula^adfcrupulu^obolíad femiobolu, bíísilíqua? ad 
í ihquam/emíobol í ad chalcum3ubíqpratío dupla. A t drachma? ad tremíf-
/ fem dupla fefquíquarta: contínet ením drachma bis tremiflem 8<r quartam 
eíus parte. Tremiffis uero ad obolum ratio dupla fuperbípartíens tertias: 
cotinet ením tremís obolum his35c eíus prarterea beflem,duas tertias uul^ 
gus uocat. Denícp ferupulí ad bíflilíquam tripla, filiquseadgranum qua> 
dru placed ha?c haden us« Noftra a?tate monetar^aurifices, nummula 
rrjcp do diores ííbram fuam a femuncía aufpícantur}cuíus numerus eftgra 
norum 288.Sed ín medrjs díuííionibus cum hac no conuen íu t .Nam mul^ 
típIexgenuSjUtduplumjtriplum^quadruplü^obíeruant^omíflisfuperpar 
tkularísgenerís fpecíebus^hemiolíaacepitrita.quaíufu longo ex duplicó 
bus coniedant.Sed & huius reí híceft typus^ 
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C . A P V T V I , 
Vseresbreuí te r docerí u u l t . í n e a f i L e d o r c m p c r longasam/ 
bages trabas, acuelutfufpenfumdetíncas/odíofum i d faneac 
intokrabíle» Q i i o d mult í tanien adeo non caucrunt, ut ftu^ 
i díofehocqusefiíTe uíderí queant^ Q u o d uít íum utípfi eíFuge^ 
remus, omiffis nugís de uarío uocum fignificatu in pedís díuíííone obué/ ' 
niendum, íimplíciísímam eíus parrítíonem Lcdlor í fub oculos poncn^ 
dam cxíft ímauímuSiUtexeaprímiim rem ípfam fine crrore probé íntel-' 
ligattdeínde^confirniata íam ac uelut roborata íntellígentía, tuto auto/ 
rum uarías opiniones uerfare animo, ímb per fe ipíea qua? alia atquealía 
fubinde uel reperíat uel ínueniat,indicare,difpicere ac difcuterc queat* 
Q u o d quídem facile facflu fuerit, fi quidem bene prima íecerít fundamen/ 
ta» Notandum igitur primam pedís menfuram fuifle íenúm denúm dígí^ 
B torum, hoc eft, quatuormanuum tranílierfarum quaternum d íg í to rum. 
Manus una tranfuería uocatur palmus minor, g r x c e ^ í a s w , qu i eft pedís 
quadrans, quaternis dígítis* Porro tres reliquse tranfüerfc manus, latine 
dodrans,gr2ece O-TH^HH,duodenís dígítís • Hanc menfuram noftra sétate 
Geómetra?, &ipfeadeb Budscus annotationibus in Pande(flas,baud fcio 
quo autore,palmum maiorem uocant, commoda fane acapta ad míno^ 
rem palmum comparatione, ut fie tríplus ad minorem, extentamanus í í ' 
ue expáffa, pollíce & mínimo dígito» Hífce duobus palmis uulgus hodíe 
ut i tur i n metiendis calcéis, nempe manu extenta pro maiore palmo, q u i 
eft t r ium tranfueríarum manuum,& deinde medio in tergum ínclínato d i 
gí to ad medíam iundluram» Ver í im qüandb íenúm denúm digí torum nu 
merus in AíTís rationem mi ñus apte ueníre poíTet, duodecím pollices i n / 
uenti funt, nempe ut quaternis dígítís, quot í i int in tranfuerfa manu, ííue 
minore palmo, sequarentur terni pollices J tem rurfus duodenís dígít ís , 
quo t fün t t r ium tranfuerfarum manuum, fiue palmí maioris, comparen/ 
C t u rnouen í pollices, qui conficiunt pedís dodrantem» Id etiamnum manet 
apud noftrac a^tatis operarios* Pollex ígítur eft pedís uncía : bini pollices, 
fextans: t emí , quadrans: id eft palmus minor quaternúm dig í torum, u t 
d ixímus, grsece TTÍMOUSH : quaterní, triens: quiñi , quincunx: fe ni , femís:fe/ 
ptení , feptunx : odoni,bes : nouení , dodrans ííue palmus maior^gra?/ 
ce a-mlocp», ut d i d u m eft: deni pollices, dextans: undeni, deunx: duodeni 
poftremb as fiuepes» Ita perpetuo ternís pollicibus refpondent quaterní 
dígitúHsec ita fimpliciter tradita ac memoria? infixa, facile aperiunt u í am 
ad omnes alias ín metiendi arte menfuras capeffendas. A t q ü i ha?c pedís ra 
do, ex duobus quas initío capitis tertíí propofuimus, erat alterum ad om> 
nía uaforum inania expedíenda:cuius reí nunc typum exhibemus,fubiu:i 
c lu r íquadran tem Parífinipedís, qui hu í c t r ada t i on i longeapt íor efteo 
quem Leonardus a Por t í s nobis exhíbuít» V t e r uerb R o m a n í s ín ufu fac 
r i t , i d haud admodum referre puto ( utrunque ením diuerfis temporib us 
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habuifle poflunt) id magís attendendum, uter reí, quam híc traflamus, 
accomodat íor : quod de Par í ímo adeo ucrum cft,ut níhíl prorfus dubíte^ 
mus3cuí & pondera & inania bellíffime congruunt» Nec in td t difFiculta. 
tes incidemus, ü t iá3quí nuper negle¿Hs ponderibus, única huiüs négocíj 
baG,nobis hace adeo ex certis incerta fecit* 
Comparatma e¡m 




f a ornnmm quanti 
tate.tíom enimfi' 
Uomm fpactum, pe 
dií longitudine ca,' 
pere non poterat 
Qttadrante tantea 
exhihemtts temií 
ync{js,ex c¡uo totus 
pes ntillo negocio 
certo haberipotesí. 
Qucdfi cuf éa defi-
gnatio non fatisfi' 
cerit,if exemplo no* 
Jiro é Lutetia adfir 
3 4 i 1 3 4 1 
l'alrnus mmor ^..dígito 
ritac $.poUicM',mantis ' 
tranfkerfa.grxcé 
3 4 * 
J t 
Palmus maior duodením digitüm,acnottenítm 
poUimmjm tranjuerfx manus,aut yna extenta. 
Gpollicrf ñero X I I . 
A D.Vuilhclmo Budxo 
habet Glarcanus, 
Quadrans pedís Parí í ieñ j 1 LpoII j 11 i.dígítís* 
PoIIiccs I I I , 
Digiti u n . 
Quadrans pedís urbís Auguftas Vindelícorum». 
Leonardus á Portís feribit hunc 
Pollices i i f . Romana cííc, fed ad hanc rcm 
prorfus íncommodus cft. Digiti 11 n . 
T>t V A S I B G E O M E T R I C I S *A P V D *A V T O R E S C E L E -
hratisjn quadmm cermm ac indubitatum perpedis Romani menfuram 
cogendtí* , C^AP, V I L 
Onef tu i fum neccíTehocloco prstfarí,uaríos eíTemenfuraru 
ordines fiuemodos,utmaximar5cuIeuscfl:3medíar5ampho/ 
ra, mínímaru fextarius, quando ex una pedís menfura omnes 
ex xquoprodeun t» Q u a p r o p t e r q u i c u n í ^ pedís ra t íonemat / 
tender iemedíam uiam3qua?tutífsímaeft3íngreírus,ís facillime tum mino 
ra,rum maíora expedíet Jd aute in prímis notandum:cum triplex fitmen^ 
furaJongí tudo, ladtudoacprofundí tas ,&: longu propriedicamus, quod 
longíus eft^ut PtoIema?us aít lib^i* Geograph. cap,ví. fub finem, in cubís 
tamen acglobís tres ha* menfura?esedem u í d e n t u n V e r i i m differreeas íí^ 
tu ac poOtíone, no eft dubiu, quod de líneis, fuperficíebus,ac corporibus 
apud Geómetras in confeflb eft* Ex pedís áute Romani longitudine, tan/ 
quam certa quafi radíce ac regula, omnes menfuradn quadra certa deducí 
poffunt. 
Glareaniliber. 8 
A poíTunt^quamuís illa fiant n o n u n q u á altera parte longíora, ita u t non l in t 
0 m niño cuba/ed proxime tamen ad quadrum acceden tia3 & fere multiplí 
catíone cubica,ttomíne ínter aduerbiainclufo.Ad quam rem pollicesahGC 
eft, uncía; pedís, funt accomodabiles, ut nullaalia menfuraaption V n d e 
quemadmodum primae cubi fpecíes multiplicando nafcuntur: dícendo e/ 
ním,bís d ú o bis, producutür OSLO i n quadrum:ter tria ter, uigintifeptem: 
ita dícendo,duodecies duodecím duodecíes,producitur cubus míllenís íe 
ptíngenís uicenis o d o n í s cubís pollicarí magnitudine ín quadrum.Qua/ 
drantalRomanu fiue amphora,quse pede in omnes habetdímenfiones,ea 
eft l íbrarum Romanarum x c vi ,congíos habens o d o , íextarios 4 8 » A m / 
phora ígí tur ex cubica unius pedís multiplícatione producí tur . Eam muí 
tís alrjs nominíbus didam putmt3tc<$«piov,<Mpvoy¿v&owpt^ 
tal,ut d í d u m eft» M e d í m n u m binas amphoras contínere, amphorambi/ 
ñas urnas ac ternos modíos,pulchre oftendít Buda?us lib» v» de Affe» T y / 
B p u m h í c fubrjcere placuitcolumellís uigíntifeptem,ut odona illafpacía,íc 
cundum qua?odo congrj ín amphora contínentur,uiderí queantvSi ením 
ímagínemur ín medio amphora?, pedem Romanum ad ángulos redos i n 
trinam dimenfionem faceré í ed ionem, emergent odonseaxjuales partes 
1 a ea, quaterna? quidem fuperne, q u a t e r n í ítem inferné, qui funt o d o n i 
iftiín amphora congí],de qu íbuspau lo poft d ícendum. 
•moa • / 
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A M P H O R A E dímídíum uocatur Vrna* Fí t , fi duodecíes duo^ 
decím fexícs ducas, o d í n g e n ú m fexagenum quaternúm pollícum quadra 
torum, Cuius urna? longí tudo aclatitudo integrí, fed profundítas dimú 
díad pedís menfu expl ícabí tunRatío quidem quadra, fed dimidio a cubí^ 
ca deficíens, V r n a trítícarium fextaríum Friburgenfem contínet3íí uas cuí 
leuiterimponíturfextaríuSjUelfemeljUel bis concutíatur: alíoquí cumula 
tíoreft aliquantulum fextarius quamurna3exíguaíanedifFerentía* 
®J^ .MPHORAp 
j lu c_ Q uddráhl 
4 ^ 
V R N A . 
B Rurfus íí odies nouem ocftíes ducamus9Modíus p rouen íe tRomanus , 
tertía amphorsc pars3 quíngenúm feptuagenúm fenúm pollícum quadra^ 
torum» Cuíus modfj latí tudo ac profundítas ocfronís pollícíbus, longítu^ 





C O N G I V S ínter relíqua uafa cele/ 
ber r ímu, fexíes fex, fexíes3aequa ac uerecubí/ 
cam multíplícatíonerecípít^ducenúm denñm 
íenúrn poíI íc5quadrator¡ ícapax»Hunc pro/ 
ducít dímídíatus pes, fecundum cuíus uncía/ 
rum díuíí ionem fextarí] in congío pernotan/ 
tunEx bis autem luculenter apparet,no ut to 
tus pes amphoram producít,íta &C pedís di mí 
d íum producere amphorse dímidíu, fed o¿ia/ 






S E X T A R I V S Romanus, buíus noftra? commentat íonís irt/ 
gens momentum, didus quod fexta pars fit congíí, multiplícatíone ter 
quatuor ter prod^cí tur , u t eíus inane fit trícenúm fenüm pollícum qua/ 
B dratorum capax,Iat í tudíne ac profundítate terníim pol l ícum, longi tu-
dine qua t e rnúm, contínens duodecím cyathos. A fextarío fane reliquas 
omnes mcnfuras aufpicatur Budscus,ut ab ca, de qua relíqua; certo de/ 
prehendí poflunt, máxime fi ad pondera, unícum hoc in negocio firma/ 
mentum, quemadmodum capíte tertio d í x i m u s , haec referre,&ad cer/ 
t u m examen deducere ue l ímus .F ie r í autem poterit i d adeo commode 
ín duobus uafis, hocceínquam fextarío,ac eíus duodécima parte, cyatho, 
de quonunc pauca notanda: nam eum ínter alia fuo profequemur ordí / 
ne; Cyathus duarum unciarum habet pondus, ut ex Helychío liquet, 
qu í i ta a í t : </l^ Tca f% ímS®- vygov TJVOS h^ ícts Sio. i d e ft, Cont íne t autem cya/ 
thus líquorís alícuíus uncías duas*Facito inane, cuíus longitud© d ú o / 
rum fit pollícum, latitudo feíquípollicís, profundítas un íus , uídelícet u t 
fitcapax ternúm pollícum* T u m uerc/í latuelíbram, ín cuíus alteram lan/ 
cempon í to duarum unciarum pondus, in alteram uerb tantum uel u in í 
C uel aqusc,ut librar examen ad ángulos redos conftet* Eum índe l íquorem 
fundíto in cauum il lud inane, & uídebís ímplerí fuperficíetenus: quod n i 
fiat, faifa fuerít probatíot Sed age íam ídem de fextarío oftendamusJfi/ 
dorus fextarium dupond íum facit, hoc eft, quaternúm acuícenúm uncía/ 
rum. Facito tibí rurfus inane X X x v Lpollicumcapax,uídelícet cuíus Ion 
g í tudo fit quaternúm j a t í t u d o ac profundítas ternúm pollícum» S ta tu í to 
l íbram, ín cuíus alteram lancem duas ponito libras Romanas, ín alteram 
tantum líquorís ínfundito,ut a?quílíbríum confteueum deínde l íquorem 
ín i l lud inane infundíto,8¿ líquorís fuperficíes extrema refpondebít la/ 
bris adamufsim» In his duóbus uafis efficax probado fufficíens fuerít ad 
omnium uaíbrum a?quítatem probandam • Hlc caufari ína^quaíitatem 
ponderum ín uino &aqua)íníquum fuerít, non minus quam pedem ac 
jpfa pondera non xqua caufari» Lutetianus fiue Parífienfis pes, acpubl í / 
ca pondera eiufdem urbís , pülcherríme refpondent: alibi fcío deficíunt» 
N í h í l autem ftultíus quam dicere, u inum &: aquam pondere dífFerre» 
De afife S{ dus partibus 
Fíeri potcft ut ín alíqua magna fumma uno cyatho differant, at i d noftra 
rat íonem non ímpedít :ut ín fextarío cochlearís uncía, ín congío cochkar» 
V A T T V O P V 
Cya 
th í 
X i i Sextarius as 
X I Dcunx 
X Dextans 
I X Dodrans 
V I I I Bes 
VII Septunx 
VI Semís 
v Q j i íncunx 
l i l i T r í ens 
I I I Quadrans 
i l Sextans 
I V n c í a íext* 
11 libra?* 
i líb+&: X un* 
i líb*&¿viii un* 
i í í b , 8 £ v i u n * 
i l í K 8 ¿ i i i i u n 4 
i líb.& I I un* 
i libra* 
X uncía?* 
V i n uncía?* 
Vi uncía?* 
m i uncía?* 
i i uncía?* 
TER, oyATVOR TBR Sefquichcopm.Dmdmm 
menfure ¥rib'urg.Brifgo<e. 
iMularum poculum. 
TER. QYATVOR. BIS cheopm.DmidiuPinte, 
TER TRIA BIS -
BIS TRIA BIS 
iBmedifiinorüpoculum* 
Gratiarumpoculum. 
V í d e n t u r autem míhi3ni fallar, apud priícos pocuía fuifle, quorum, 
quod duoru fuít cyathorum capax/extantís habuí t nomen: quod trí um, 
quadrantis: quod quatuor, tríentís. Atcp haud fcío an omníum afsís par-
tium3ut quíncuncís, feptuncís acdextantis* Nomina fere omníu partium 
legunt uar íeapud autores* Sextantís, Mart ial is : Sextantes Call íñe dúos 
infunde Falerní* Quadrantis, quod Gradara fuít. Idem: Quadrante du^ 
ices 
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4 plíces de feníore cado,Tríetís JdemtSeruabor domina? Ruffe tríente tucu 
quod uocabulum eft & apud Perfium ac Prope r t íum, Quíncunc ís , fe^ 
mífeís & befsís Jdem: Quincunces38C fex cyathos ? beíTemc^ bíbamus» 
(Dodrans M u í a r u m poculum eft.) Deuncís Jdem:Míícer í fíbí p ro t ínus 
deunces» Budíeus autem l i b v m o magís pocula quam menfuras ea nomú 
na íigníficare putat3 quod facile credo. Martíalís lib.víí).ad Pof thumíanu , 
beflem uídecur fcutulam uocarejCum ínquí t : BeíTalem ad fcutulam fexto 
pe ruen ímusanno , Pofthunc ín comía raía felíbra data eft» 
Q i i b d fi ter tría ter ducas^uerum cubum,nouenúm cyathúm produces, 
Poétarum^w -roffiú' .uscr% -aoTmoy, ol im ebr íorum iudícatum5quod hodíe ib 
br iorü eíTet» M e m í n í t Horat. l í b j t j . Carm• ode xíx. Ternos ter cyathos 
at toní tus petet Vates• Et Aufoníus ín grypho ternarí): Ter bíbe, uel to^ 
tíes ternos^ííc myftícalex eft.BafilíenOs menfura? dímídíum.Sobrrj homí 
nís ín fingulos epulatus íufta menfura, tribus cyathis mínor íextarío* 
B Porro ín hiíce typís íat í tudo contrada, ex longítudíne &al t í tud íne , 
quas certa pollícarí magní tudíne diftínxímusafacíle íntellígítun 
6 D O T > K A ^ S . 
Nunc uerb certa ín omnes partes deíignatíoncpocuíaalíquotdeícríbc 
mus,utLe(fi:oris etíam oculí fa t íentunquorum prímuHemina3qua?gr2e/ 
ceKpWA^Tyw^dícítur.Eaproducíturdícedo^tertr ía^ 
quadra/ednon uere cubica, pollícum quadratorum denüm o d o n ú m fpa 
C 
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cium copíexa» Vaí í s longí tudo latitudoq^ tr ínúm polIíc5,profundítas hu 
núm.Scxtarrj dínnídí3,ut ex fuperíoribus patet» Podus cius librá^hoc efts 
X I I unda?»Cyathos habet v i .Benedíd ínorupoculu^Eíus hiceft typus. 
HEMIMA 
TPYBAÍO 
Eft Sí quaternüm Cya thúm poculum/extar í ] tríens,ut díflu eftjnanc 
cíus bis tría bis multiplicando produdtur ,duode t iúm quadratorum poV 
lícum5unde quídam librara menfuralem uocant: ego aflem quadratorum 
pollícum uocauerím» Ea magnitudíne fere hac ectate in honoratorum uú 
rorum aedíbus poculaín quot íd íanum ufum ínftítuta uiíimtur* 
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A Porro tríu cyathom poculu, Gratíjs fobrietatíc^ dicatu^roduccs^íi la/ 
t i tudo bínoru pollícu^longítudo t r ín^profundí tas feíquípollíce expedía 
tur J d fextaríj quadrans apud autores dicit, E t L í u í u s lib^v* ab vx*uocat 
Qiianar íu^uíduaru ac uírgitiu poculum noftra «ctate«Eíus híc eft typus* 
SEXTAWI 
G r d í ú 
s Sequí tur Cyathus^duodecíma fextaríj pars Jnane eíus t r íum pollícum* 
íongí tudo binum pollícum^Iatítudo fefquípollícís, profundítas pollex* 
Podus,ut ex Hefychío oftenfum eft,bínaru undaru» H u í u s híc eft typus^ 
Quemadmodü cyathus eftfe^  
xtarij uncíajid eft, pars x i r, ita 
CYAHVS 
n i v i l c ía 
SEXTA* 
Í-O 
co chicar eftcyathi uncia.Diuidi-
tur enim fíe cyathus in x 11 co-
chlearia,ut fextarius in x n cya* 
thos. Porro quemadmodü fexta 
rii partes fecundum afsis diuifío 
nem fadbe, uarias habét appella^ 
tiones, utjfextantis, quadrantis, 
trientis BícÁtá. fanc cyathi partes 
adeandem afsis feítione inftitu-
tx,diuerfas item habent denomi 
nationes,quanquá no íta certas, 
ur pauló póft diélurifumus» 
Hsec hadlenus fimplícíísíma ratíone5nempe pro rudibus fufeepta, pro/ 
poneré placuít»Necp ením ígnoramusjplures alias efle ín magís quadram 
formam ratíones redígendi huíufmodi ua íb rum fpecíes • Sed hércules 
hlc magnopere cauendum erat3ut pollícum ratío perpetuo maíieret, qua/ 
dri forma uteunque apparet, quíppe qua; non mínus ín rotundum reduci 
poterat tfed tum períret pollícís maíeftas, quem híc tantum non adoran 
m us* N o n ígítur placuít, cum negocrj pefsimo publíco3 íngeníü oftende^ 
re, utradícu3 hoc eft, pollícum, ex quibus totum hoc uelut pullulat nego^ 
d u m 3 ^ * ¿ Q « tam fcede períret^Ciimígítur inane cyathi íít t e rnúmqua^ 
dratoru pollícum^fingulí quadratí pollíces,cyathí trientem facíunt, Quai^ 
propter ex pollícís quátítate ( cum terní cyathu expleant)omnís uaforum 
C z 
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D capaGÍtas facíle dífcíturyuelut ex huíus praxeos elemento* Qjaiamcpígu 
tur pedem habet urbís Parífieníís, ac eíufdem pondera publica ( hodíe ín 
hííce regíoníbus Troíana3pro Romana uocant) ís ñupendo propemodi í 
natura míraculo uidebít3tría hsec3pedís partes, uaforum capacítatera ííuc 
inanía3dení(^ pondera^íta ínuícem congruere, ut alterutroru akeru íít ue/ 
lu t «Vo^ofí? qusedam certífsíma, ín qua omníno ratíoní deeft ac fuperat nu 
híl. N o n ítacp diffícíle fuerít de non admodum nobís cognítís formís cer^ 
tb definiré, ut de Pinta Parííína, de qua toties Budseus quinto de Affe l i ^ 
brotcuius inane eft quadragenúm ocflonúm quadratorum pollicum, i n 
latum quidem aclongum quaternos, in profundum uero ternos habens 
pollices. D i m i d i u m eius Cheopina uocatur5o<fí:onúm cyathúm3 cuius 3C 
ílle frequenter memínit . Inane eius producí turdicendo5terquatuorbís , 
uícenúm quaternum quadratorum pollícum Jta acetabulum, frequens i n 
facris literís, quarta heminse pars, alio nomine olv&cpoy, íeíquícyathum c d s 
E t ínens , fefquípollicarem latitudinem profundítatemcp, binorum polhV 
cum longitudínem habet, pondere tr ium un ciar o, ííue X X1111 drachma^ 
rum:quanquam in Plini) códice lib* xxit cap*ultímo3 hauddubie Übrario^ 
rum errore3X v drachmarum dicatur* 
De Myftrís S¿ Chemís íngens dubítatio eft, quse ob díuerías autorum 
traditiones mire Ledorem turba t»Qmdam enim myftrum magnum ( ut 
íade incipiamus ) dímidiatam heminam faciunt, t r ium cyathorum, qua^ 
le paulo ante Gratiarum poculum indicauimus, quemadmodum grarca 
qusedam fcholia fuper Nicandri Alexipharmaca habent, apud me non ad 
modum magni momentú Alrj magnum myftrum aiunthemin^trientem 
eíTe/extarrj uero íextante, quemadmoduip íe íextarius congí] fextans eft* 
Síc magnü myftrum duüm eflecyathúm^Álfj adduos cyathos cyathíbeC' 
íem addunt.Quidam Ion ge minorem prodíderunt meníuram,nempe dcx 
cimamfextam eflehemínse parte, pondere drachmaru rex,hoc eft,fcrupu^ 
F lo rumXVIII .Denicpnonul l idec ímamodauahemina?par tem* Paruu 
autem myftrum &C ipíum uarie proditur. Quida dímidiu cyathi faciunt, 
quidam quarta cyathi parte,quod eft femucise pondus^uidelicet X I I fcru^ 
pulorün'dc^ magís couenit inter autores. Quodfimaius myftruintellíga 
mus decímamodaua hemina? parte, ipfum íane fuerit cyathi tertia párs,íd 
eftjpollex quadratus: habet enim hemina fex cyathos, ter aute fex faciunt 
XV111.Erit igitur maius myftru,fi quidem minus myftru quartam cyathi 
partefecerimusjepitriton fiue fefquitertiu ad minus myftru,quemadmo/ 
dum 4 ad 3. Sic maius myftrum pro ínani quadratu habebit, ut d i d u eft, 
pollícemtminus aute3pollicís dodrantem. Ha?c de myftrís» De Chemís 
autem prope obfcuríor eft traditio. Quidam enim Chemen magnam ean 
dem cum ftatere Sí regia nuce eíTe contendunt. Sed ftateris pondus eft fe^ 
muncia,cuius ponderís &paruum myftrum eft3nempe quarta cyathi3quí 
binas habet uncías,parsjUt fsepe nuc oftenfum.Ergo ídem effet paruu my 
ftrum cum Cheme magna» Porro rurfus,plurímí paruu myftru aChcme 
pama 
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A parua no d i ñ í n g u u ^ í m b ídem efie fcriptís prodíderut . V n d e plañe feque 
returatría h^c3magna chemei^paruá chemen?paruu ítem my fl;ru,ín ídem 
recidere^quod perqua abfurdum eñ:quare nihíl certí de hís afferere poflu 
mus^Exíftímamus auteomnía ífta minutiora uaíbrum nomína3ubíubí a^  
pud autores reperiant3poíre reducí in cyathí partiu nomendatura.Ledor 
ípfe perfpedís cyathí partibus, fecum cogitet cuí quancj ex nouís ac ínco^ 
gnítís appellatíonibus attríbuere comodifsímum putet* Ver í tas fit penes 
autores.Ego hercle ín ea fum opíníone ,quemadmodu íextaríj non omnes 
fecundum afsís díuiííonem partes5certa aut peculiaria habent nomina, íta 
etíam nec^ cyathí partes omnes certís nomínibus defignatas reperírí J d fe 
re apud omnes ín confeflb efi^cochkaríu minímam efíe menfuram, A d d í t 
etíam R h e m n í u s ílle Fanníus3fi'ue quifquís alius eft eorum carmín um au 
tor^quae Prífcíanus tranftulífle fertur^ííue ei falfo adícrípta^cochleariu íta 
effe duodecímam cyathí partem}quemadmodum cyathus ípfe eft duode^ 
cima pars fextarí} :quafi dícas íextarfj ícrupuIum.Cochlearíu ígítur5quar^ 
ta pars pollicís quadratí eíret3íextul£e3hoc eft,quaternum fcrupuloru pon 
B dere» A p u d alíos autores tam uaríe eíus pondus prodí tur , ut míru ín mo^ 
dum pudeatreferre. Inane eíus lat í tudínebeffalUongítudínedodrantalí , 
profundítate íemííTalí explícatur» Sed partí um cyathí híc íít typus* 
X I I Cyathus as n u n c i o Tres pol l íces^ ^ 
X I Deunx i uncía 8¿v fex tu f e 
X Dextans l u n c i a & i m f e x t * 
Sefquíuncía^ Cyamus^^^SS* 
xuncíaSdii fextul^ D ú o pollíces* 
i uncía 8¿ iíextula» 
i uncía» Cocha mínor»24gSíS,JtemGygnus# 
Cochlea 
ría 
I X Dodrans 
V I H Bes 
v i l Septunx 
v I Se mis 
v 
I I I I 








xi 11 fextula?* V n u s polIex^Myftrum magnurru 
n i fextulse»íemun+MyftruparuUiit^SS^»Itechememag« 
Corus apud Georg íum Vallam* 
C o c h l e a r j m S&-> 
I I fextula?, 
i fextula. 
F a n n í u s : 
Cochlear extremum eftyíarupülíq? ímitabítur ínftan 
D E M E N S V R I S H E B R ^ E I S , C^ÍP. V I H . 
Ebrias menfuras multí^utrcm fcitu multo dígnifsimajacma/ 
xime Chriftíanís Theologís neceíTariam, deícripíere: quem^ 
admodum ( ut alios omnes omittam ) noftra aetate Robertus 
_ Cenalís Parí ííenfisTheologuSjduas hac de re editíones emí íít, 
quaru priorem magis probo:eam porro h íc íequemun Casteríim non hoc 
agímus3ut adamufsimomníacertacredíuel imusquají l le dícit5cum ípfe 
meteano íta multo poftquadam ex parte, nulla (utego o p í n o r ) coaclus 
neceflState,emendauerit, fedut proximead uerítatem ea prodantur:nes 
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D quod noftra artatc de cyatho ac modio fadum eft3accidataquoru alter qua 
druplo, alter fextuplo maior uulgb credítus eft., etía ab r¡s quí literas ípías 
bonas comedíffe uiderí uolunt» N o n omnino ínter Hebrg orum Rabinos 
conuení t : ní l ígí tur mírum,í í ipíi no omniaad unguem cognofeimus. Sat 
fuer í t ,puto ,Ledor í /c i re L o g effe longe minore menfuram.quam í i tHín 
aut Seah. Ver í tas fit3Ut ante dixímus3penes autores. 
^ ^ ! L o g , fcx ouorum capax3 ut dícunt Hebrad.Diuus autem Híero^ 
^ \ / nymus íéxtaríum uertiffe dicítur, ut Leuitíci decímoquarto. Et 
oleí fextaríum^duosc^ tur tures .Híc Robertus duplicem fextarium nobís 
exhibet.AIteru Hebraicum,quí fit o d o n ú m cyathúm3quem Parifíni ho^ 
die Cheopinam uocent^ de qua paulo ante ex Budad libro de Affe quinto 
dif leruimus.DimidiaeftPínta^eam Hebraicc L o g didam putant. A l t o 
rum íéxtaríum Romanum^quí í í tduodenúm cyathúm jde quo ítem fupe 
ríus copíofediximus. Sandes Pagninus Lücenfis Hebraicarum didio> 
E num ínterpres3ex R a b í Dau íde aítjLogeffe duodecímam partem menfu 
rae H í n : de qua paulo pofl** 
ta»*»»*» Gradee ra o|vÉflt^Latíne ace tabuIum^Francíce faucíere3CeItiV 
^ ) y S ' ce & germanice, d n efltgf^lc. De eo multa ín pr íor íbus, ub i 
Plini) codícis errores redarguímus. Seíquicyathum centínet, Eius men/ 
t ío tum alibí, tum Exodi xxv.&: xxxvií). Acctabula, phialas, & fcyphos. 
I t e m N u m e r í vi). 
\ ^ * \ Semodius Romanus, Choas Attícas geminas habet, autore loíe/ 
7 ^ pho libro tertío Ant íqu í t a tum, cap.xiíj» Chus autem hemínas o.-
do,fextarios quacuor c o n t í n e t . H i n ígítur Choe duplo maior,S¿ H í n 
gradee appellatur, fenüm Pintarum, librarum Romanarum denúm 
fenúm. Eft eius mentio Ezechielis xlv.prorfus ad finem,&:xlviJtem cap* 
íiíj.ita aít Propheta: Aquam ín menfura bibes/extam partem Hin , i d eft, 
P ín tam,hoc eft,fedecim cyathos* 
F t ^ í í S M o d i u s . Rab í Solomon íta habet: Satum íex habet Cabos, 
S Cabusquatuor L o g , Loguero íex oua. Ex his l íquet ,Satu ter/ 
tíam partem amphorse effe, ut & modius eft. Ment io eius eft Genefeos 
xvífv Acedera, tria Sata fariña? commifee, &: fac cíneritios panes. Ét íírj. 
R eg.vrj. In tempore hoc modius Simite uno ftatere erit, & modíj hordeí 
ftatere uno. 
yym Cabus duas Pintas Parííínas habet, cyathos tr ígíntaduos, ut ex 
íam didis Rab í Solomonís uerbis patet. A t Sandes Pagninus 
Cabum fcx medimniscírcumfcribít ,ut fitamphorarum X I I . a d í l l u m l o / 
cum,quíe f t í í í í .Reg. v i . T a n d í u obfeffa eft ciuítas doñee uenderetur ca^  
pu taf in iodogín taargenté is , bí quarta pars Cabí ftercoris columbarum 
quinqué argentéis. Ita ín hac d íd ione uehementer uaríatum eft apud 
Hebrscos 
Gomor ,Exod í xví . eft decima pars Ephú Porro E p h í & B a / 
( M tus,decíma pars Cor í ,u tpa te t Esechíe l isxlv .Quídam pumt 
lofepho 
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A lofepho Affarion di&um. Quando autcm Ephí ídem eft quod amphora, 
amphorauero habet X L V I I I fextaríos R o m a n o s , d e n í q u e c h m G o m ó r 
fitdecímapars Eph í , f equ í tu rGomorhabere p r o p é m o d u m q u í n q u e f e / 
xtarios i in fummadefunt dúo íextarí)» 
Í ^ S f ^ ^ t ó ^P^11 niaxíme celebrís menfura apud Hebreos, ita qu ídem 
i W ffS Cor i décima pars,ut eíus Gomor eft pars decimaPorroEze/ 
chielís xl v* Batus & Ephí ídem funt. Batus autem, autore lofepho, habet 
fextaríos feptuagintaduoSj quod de minore intellígatur oportet íextarío, 
u tuu l t RobertustErgo Pintas trigintafex, quae conficíunt amphoranu 
Igítur ídem funt Ephí,Batus,&: amphora» Proba t íonem fumí tRober tus 
ex Efaía: cap»v.ubí noftra translatío habet, Tr ig ín ta modt] fementís fa> 
cíent modíos tres: íbi Hebra?i íta habent,Corus fementís facíct Ephí» V b í 
d íuus Hieronymus ,Tr ig ín ta ( ínqui t )modios pro Coro pofuímus*Hinc 
apparet, quemadmodum trigínta medí] refpondent Coro, ita Ephí t rL 
B bus modíos. Et Ru th fecundo pro Epha, edítio Chaldaica habet tría Sata* 
E t R a b í SoIomoninE^echíel is cap» xlv» a í feuera tEpha8¿Batum triaca^ 
pere Sata Jtem tertí) Rcg.vrjjdem inquit,duo millía Batoru comprehen^ 
dere fex millía Satorü» Idem Rabí Exodí xvi» ait Ephí contínere tria Sata* 
Ha?c pro fimpliaíTíma ratíone fuffícíunt: non ením nos latet quam i^ira á 
fcr íptor ibusfuperhacretradí ta legantun 
M te L» Dimíd ius Corus,hoceft}quindecím modi j ,qu inqueEpRCo 
^ ¡ r ^ r rus enim habet trigínta modíos , dece Ephí . Eadidiofemel tan/ 
tumjínquí t Rober tus , ín facra feríptura ínuenitur,Ofea? ter t ío : Fodieam 
mihí quíndecím argentéis, & Coro hordeí, & dímídio Coro hordeí» V b í 
p rod ímid ío Coro poní tur Lethedhu Corum a u t e m & e i u s d í m i d í u m d i / 
uus Híeronymus ad quadragintaquíncpmodiosreduxi t , quod quídem 
pulchre cum^hac tradítione conuenít* Ha?c alieno autore tradita, d i^ 
gna tamen qua? feiantur, omíttere noluímus, ut L e d o r etiam hac parte 
c adiutaretun 
D E ^ Í S S E I N C O E L O . C A P . I X . 
Vmerus duodenarius, ínquit Buda?us libro primo, & Af t ro / 
nomícis & Genethliacísfamilíarís&Caccommodatuseft» V n / 
de &afpecfhis quadran tales obferuant,& tríen tales, fextan/ 
tescp» Hos dúos extremos, trinos & fextíles uulgo uocant» 
^aec ílle» Qua in re feiendum, totum zodíacum ínftar afsis effe, íígna ue/ 
ro duodecim,uelut eíus uncías. Cxter i im Af t ronomí omnes aípedhis 
ab Horofcopo confiderant» Eft ?utemHorofcopuseaccelipars,qu2ege/ 
nítufa? tempere ab Oriente emergít fupra hori^onta: ad hunc omnes refe 
runtur afpedus, quorum mathemat íd quatuor enumerante P r í m u s eft 
fextans,quí fitin fexta zodíací parte,Ognis duobus , í íueín tertio figno(u/ 
t rocgením modo autores Ioquuntur)(íuedeniqueLX.gradibus:atque 
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D o b í d r e x a g e n a r i u s d í d u s ^ D e q u o P 
quít)fexangulas mundí ef f íd t formasJdemct íáhexagonus d í d t u n Se 
cundus quadrantalís, qu í ín quarta zodíací parte fieri fole ta fignís tribus, 
aut ín quarto Ogno,trium fignoru interñitío^x c gradibustob id enim no 
nagenarius didus .Pl ín^eodem lib.cap.xv.Martis ( i n q u i t ) ñellaaut pro^ 
pior^etiam ex quadrato fentit radios ab x c partibus, unde & nomen acec 
pi t .Dici tur etíam tum quadratus,tum tetragonus. Tertius tricntalisaquí 
tríentem zodiací capit, 6¿ in quinto fit fi'gnp, quatuor fignoru ínterualio* 
Is con ftat partib us c x x . Plinius triquetrum íam d ido loco appellat, V o 
catur trigonus» Quartus femifsís3quí fit diámetro, fex fignís fiue ín fe^ 
ptimofigno3pergradus iSo .Hicafpedus minax & malígnus perhibetur, 
ciim triquetrus fit irradiado Ixta ac felix, ficut & fextans fimili benigníta^ 
te cum triquedro afpedu, Quadrantalis autem triftís, ut femiflis^Omníu 
E autem afpeduu ratio hoc fequenti typo facíle perdifeitur: fumptus eft ex 
IuIí)Firmicilíb.íí.capitib»xviíí.xix.acxx,quibus capítib^quaternosafpe^ 
ñ u s tradat, quorum tamen collatío tota pendet ex Horofcopo* P r í m u s 
a í p e d u u m quaternarius eft,! 111 cardínum quí funt in quadrantibus ac fe 
miffe, Ortus , occafus,medium coelum, ímum ccelum, grdecccúu-nfiHrfvcns, 
¡ifapgwio^hsóymy. Alter quaternarius eftin tríentíbus & fextante« Ex trien*' 
te quíntus Sí nonus,ex fextante tertius &:undecimus,bona fortuna,deus, 
dea, bonus dsemon: grsece ¡cyctÚn ^ v^ eíkjicc^ yxúotflodfxwy. Tertius qua ternas 
rius p ígrorum locoruiquijupíco tantum figno abHorofcopo diftant cum 
oppofitis diámetro locis ,utfunt ,fecudus,duodecímus,{extus,&odauus: 
inferna porta, maius daemon, mala fortuna, fuperna porta: graece wccepofix, 
m c^d^ y.mKH v^^ ammTti^ ofXi Porro ín hoc typo figna duodecim íta na/ 
turalí ferie difponuntur,quemadmodum afeendereconfueuerunt. Partes 
quo^gradus nuc uocant,appofitaí funtmam ín í^ s apponendís perquam 
F folicítus uifus eftFírmícus.Harctametfi(ínquítBu4^us)uaniffi 
thematicis dífputantur, ideo tamen utilia funt cognitu, qubd & afpeduu 
radíatíonumc^adnotatio,aftronomíseetíam cum genethliología commu 
nís eft .Míhí porro ín hoc notantur,quod ín aflis ratione cadunt,tum etía 
qubd apud celebres autores fsepe adducutun Et ípfa zodíací diuifio ín a t 
fis modum temporu rationcm fecum trahit, nempe anní duodecim men> 
fes:quadrantes enim anní dicimus ternos menfes, uulgb quatuor tempo/ 
ra ,& adhuc ineptíus,quartalía uocata. Semeftre imperíum,fex menfium, 
& multa fimílía,paCrim obuía,ac notiora quam ut multum operae de íjs e> 
narrandís ín hoc compendio fumamus* 
Van í t a s 
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C vANITAS uanítatíí, 8¿omníauanitas3 damatfandus ílle E cele fia fies» 
A t ubi magís congructhxc€Xclamatío,quamínuanifs í rnamhanc,fal íb 
appellatam fcientíamCquíppe quse ñul te íe ea comprehendere exíftímat, 
quse ín íblíus De í opt ímí maxímic^ poteftatCjnutu, acuoluntateconfiV 
ftunt • N o n facile moucbí t Fírmícus ille multorum míll íonum pra?cc/ 
ptís animum uere Chrif t íanum a certa inDeumrpe3qua p robé fdmus , 
contra fydera,ac omníum a ñ r o r u m u ím , ímp lo ra tum ab eo auxílíum 
plus quam potens fore^Nihíl^aut admodum parum facít Horofcopus 
ad corporís aut animas falutem:plus hercle felix educado, ad GhríftiV 
na opera confuefadío,cum optímís quíbufque a tenerís confocíado, 
poftremo commiferantis D e í grada, ómnibus profuerínt, quam (olicu 
ta illa fyderum obíeruatío, omnís fuperñítionís or ígo ac fons» Aftra in^ 
c l ínan t , neceísitads níhil habenda* Verumdrj boniquot modis ea i i v 
clínadOjCalamítatibus ac necefsítatibus noñr í s ita urgendbus,ímpediV 
turCut milieíi'mus quifque ad eam inclínationem non perueniat» V t \u 
h a ndere,quodes lego íeuerum i l lud íu f iu randum?quo Mauorduni 
Lollía^ 
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D L o I l í a n u m , O r p h e í Platonísc^ cxemplo, añr ingí t Fírmícus,neha?cuc/ 
neranda(ut ípí íus uerbis u ta r )conimuníaprofan ís uclimperítís aur íbus 
intimen tur.Naj ille d i u expe<aabít,doiicc quifquam fanas mentis, hac con 
dídonc eius facrís inídati cupíat^Sed condohandum eñ i l ludhomín i Eth / 
níco, 8¿ cuí C H R I S T V s nullam fidem fecerat, H o m í n í Chriftiano alia 
fpes eft3alía gloría futura. . 0 
D E J V G E R O R O M A N O , E T E I V S P A R T I B r S , 
C ^ P V T X . 
E í u g e r o Romano Var ro libro primo de Re ruftíca3capítc 
déc imo: copíofius Columella, luculentífsímus ille feríptor, \u 
bro quí nto^capíte primo: fed bí obiter Q u i n dlíanus l ibro pri^ 
mo Inftitutíónum3pertradant* Nos rem ipfam pidura L e d o 
r i ob oculos ponemus3 íonge pauciorib. uerbis, quam apud autores ea le^ 
E guntur^Nulla enim quan tumuís eleganterfcripta3itaLedoris animu iru 
tant5quam qusefuntoculis fubiedafideIibusautinquitFlaccus* lugeru 
igi tur longítu diñe habet pedes 140 Jatitudine dimidium eius, hoc eft, pe^ 
des 1 2 0 » Q u i flín fereducanturieritarea x88oo pedum* lugerum por^ 
rb diuidí tur ín duodecim partes uelut uncias* Obueniuntautem uncíse 
longiore latere 60 pedes^breuiore 40, qui in fe r e d u d í faciunt pedes 2400. 
Supputat autem Columellaiugeri partes ab unciae quadragefimaodaua 
parte3hoc eft.obolo :ipfe femifcrupulum uocat^Eft aute obolus totius iu^ 
gerí pars quíngentefima feptuagefimafexta., habetcpalterum latus decem 
pedum3alterum quinqué , quasinuicem multíplícata producuntaream pe 
dum quínquagenúm Jdeo autem Columella a femifcrupulo minímam íu 
gerí partem ceftímauít, qubd pro minut íor ibus formis nulla merces ope/ 
rsedependatun Scrupulum autem inlateribus habet pedes denos, qui in 
fe redudi faciuntaream centenúm pedum.Semifextula latus unum 20 pe 
F dum,alterum decem habet .quí inuicem dudi,efRciunt 200 pedes.Sextu^ 
la? latera uícenüm pedum, faciunt aream 400 peduiru Sicíliqui latera, alte/ 
rum 203a l t e rum 30 pedum,aream faciunt 600 pedum• Semundce latus 
alterum 40 pedum, alterum 50, aream conficíunt 1200 pedum* Denique 
unciaelatera,alterum 40, alterum 60 pedum,aream faciunt 2400pedum. 
Qua^areacum fuis lateribus, per omnes afsis partes facíieoftenditomne, 
qui quídem in hanc ratíonem uenit,numerum. 
H u í c typo fubíecímus quatuor uerfus, uelut omnium íam d ido rum 
íy l log í fmumjn quorum primo oftenditur, quota qua^cppars fitíugerú 
E í l enim obolus iugeri pars quíngentefima feptuageíimafexta, Scrupulu 
autem ducenteííma odogefimaodaua, Semiíéxtula centefimaquadrage^ 
íímaquarta, ac deinceps ut numeri indicante In fecundo uerfu pedes tum 
ipfius iugeri,tum partí um eius, poííti funt. Habet enim obolus ííue íemu 
fcrupulum inarea 50 pedes,fcrupulum duplo plures,nempe centum» Se^ 
mifextula C Ct fextula c c c a & i n fequentíbus fimilíter, Tertius ordo ex 
plícat 
Glareaniliber. u 
A plícat nobís ín ómnibus tum uncía?, tum afsís par t íbus, quot fint fcrupu/ 
l ú Q u o d ideo fadum uídetur3qu6d ÍGrupulumeftcentum p e d u m . q u í 
numerusp lu r í rnum memoríg eft accommodus. Poftremus uerfus, uetu^ 
fta íigna tum tmcíse, tum afsís partíum contínet, de quíbus copíofe ínítío 
huíus commentatíonís díximus, Hu íc ultimo úeríuí fubiecímus propoiv 
tiones p rox ímorum cuíufcp3quas dígnofcere nullus labor efhdupleením 
funt ad fextantem ufcj, excepta una hemíolía ínter fextulam ac ficiiíquu-
Porro ab uncía ufcgadaffem omniumnumcrorum ín hoctypo ratío eft, 
q u a ^ e f t n u m e r o r í í q u í a m o n a d e f u n t u f q u e a d d u o d e n a r i ^ i* i . 3, 4 . 5. 
6. 7* 8. 1 0 . ii« n , O m n e s e n í m hí cadutin gcnus fuperpartículare, ex^ 
ceptís primís duobus ínter fedupIís.Sed hadenus de typo & fubíedís nu 
merís* Enumeratpra^tereaColumelIaíugerí p a r t e s , A d ü q u a d r a t u . c x x 
p e d u m í n quadrum, dímídíum íugerí* Item clima quoquouerfus LXpe^ 
des3ídeft,íugerí fefcuncia^M, Var ro a í t l ugum ab Hífpanís uocarí, quod 
B i u n d i boues uno die exarare poísínt» Verfum autem quadratueíTe quo^ 
quouerius centum pedum, Verum h^c8^qucCcuncpalíadíuíG'onibusad/ 
ducuntur3facileex bocadeo typo íudícarí po te rü t .Ad met íendum autem 
í u g e r u m , R o m a n i commodífsime fibi uírgam fad í ta rü tdenúm pedum, 
quam proinde decempedam nomínauere, cuíus Horatius fecudo Carmí / 
num libro memínit , Ode xv» Ha?c uirga uicies quater ordíne poííta, lon^ 
gitudinem:duod€cíes uerb,Iatitudinem íugeri,menforí expediet» 
I V G E R I R o m a n í t y p u m í é q u e n s 
habet pagina» 
Decem peda,íd efl:,dccem pedum regula* 
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Aeredítatem ín X11 partes díuííaiti notíus eft,quam ut multíá 
uerbís admonere íít neceffe.Líbro ením íecundo Infl:ítütíon5, 
título de hseredíb» ínftítuendísjuftíníanus omnes aísís parteá 
_ bono fane ordíne explicat* Sed notandum, quod & Imperator 
ibidemadmonetjAíTemjídeft, h^redítate^no femperiuXlldíaífámcíTé 
partes5fed femper tameín aísís ratíone.Qpíppe íénaríus & ípfé áfsís ratíó> 
nem obtínet3üt anxíelíb.3»cap^*docet Vítruuíus, Vnítas ením íii fenario 
fextans eft, id eft, fexta eíus pars: binaríus, triens3id eft,tertía pars: terná^ 
ríus,femís,id eñ3dímídi2 eíus:quaternaríus3bes,íd eft, dúo tríentes, ut cv 
áronarius eft duodenarrj :quiiiaríusidextans,ídeft, dempto fextanteask 
Porro as,ípíe fenariusjdem dicendum de uíeenarío quaternarío,quedu' 
pondíu aocatímperatorluñiníanus* Vndeex eodem título colíígít, fí to 
tus as Otcompktus, omnes ínftít.utosirelíquos uocarí índímídíatah^re/ 
B dítatis partcEtín üníuerfum3femperea3qusc üacat3pars, ínteliígítur data 
cí, íiue unus,ÍÍue píures fuerint,qüí fine certa portíoneinftitutus eft hsc^  
res,Suetoníus ín Csefare dí(flatore:Sed nouifsimo teftameto tres ínftítuit 
heredes fororum nepoteS.C^OAauíum ex dodrante, bí L» Pinanum, 8¿ 
Q i Pedíum ex quadrante: relíquos ín íma cera: D . Bruta etíam ín fecuiv 
dís hseredíbus Jmam ceram Ínquít3quiaín ceratís tabuIís,hoceft3pugíIla^ 
rlbus3folebant Romaní teftamenta fcribere* Primos ergo & príncipes ha* 
redítatís ínítío.tabulg3rdíquos ín íma tabulas parte,hoc eft,ín íma cera fub 
fcríbebat» Vndeeraderee>¿ ímaeera, prouerbiu ín teftamentoru falfaríos^ 
Secundes auteiiseredes uocat,qui primís fubftítuunt,ut fi ílíi deceíTerintj 
iftí in hgredítate fuccedant* Admonuít nos eíus reí eruditifsimus íimul ac 
facudifsímus uírDJoanes Venatorius Francus germane Germanus, lu^ 
rírprudentíasconruitirsimus Jdem Suetonius lib^^prorfus adfinem: Haí 
redes(inquit)ínftítuít primos, Tiberíu ex parte dimidia & fextate, Líuia 
C ex parte tertia3quos 8¿ ferré nomen fuum iufsit:fecudos, Drufum Tiberí) 
filííi ex tríete, &ex partíbus reliquís Germanicu, liberóse^ eíus tres íéxüs 
uírilis»TertíogradUjpropínquos amícosc^complureSfHa?cílk^Qu2eres 
quía ad lurífperítos attinet, confulto relinquitur: nímium ením íongum 
fueríteaomniadeclarare,cüm nos deaflein commune dííTcramus. 
B E V S V R ^ d , V E T V S T l t ^ C T ^ T l O , C ^ P . X J L 
Ors principale mutuií dicitur* Vfuraaute,quodíbrtiáccedÍ£* 
Pccnus denique, naturalís frueftus térra?, qui ex folo ípfo capí^  
tun Quanqua id uerbi ctiam ad tifur a transfertur, quafi pecu^ 
nía per fe fruftum producat, quemadmodS térra* Vfura apuct 
tieteres uaría erat,ut facító üidere eft apud autores cumLatinóS3tum G r ^ 
cos*Eft uncíaria3CLím centenarius fingulos parit ín annum:de quá mentid 
In LTitíum.de admíniftrationé tutorum^Et apudLíuíu3unciari5 fe 
Dímídíum eíus3femüncíarí5 dicítur, lib*7*ab V . C E f t ufura ex íextante^ 
cüm centenarius binos parítf Eft ex quadrante^ chtñ centenarius ternos iñ 
K D / < 
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D annum parit^Eft ex tricnte,quam uocant trientaríá^cüm ccntcnaríus qua^ 
ternos parmquam Antonínus Pius Romanoru prínceps^tanquam minu 
mam cxcrcuííTe dícít, ut patrimonio fuo plurímos adiuuaret, Ita ex quín^ 
cunce^ de centum quín^:qua hodie in hifce terrís utimunquanquam funt 
urbes quaí ex publica menfa de centum quatuor duntaxat perfoluunt/ 
Eft ítem ex íemiííe3 qua centenarius íenaríum parit* míllenarius íexapc^ 
narium:dequaCoIumdIalib.iíi.cap^JoquiturJtaeXfeptuncc« 
quibus rrancia meo temporc utebatun Eít ex dodrante, ex dextante, ex 
deunce,confimiií fupputatíone affis*Deniqpeft ufura ex alie, quse duodc 
nos numos annuos in íingulos centenarios parit, id eft, menftruos ííngu^ 
Ios»Ha?caLatinis etíam centeíímadicitur, quod centeOmo menfe fortem 
^quet, Nam ufurarum dies in íingulos menfes olim cederé exiftimaban^ 
tur, ut hodie Lutetia? tertio quocp menfe» Plinius lunior hanc duodenos 
affes párere ait, quemadmodum & nos nunc utimur, duodecimum dena/ 
E rium dícentes^Graecí eam drachmalem uocant a drachma,ut Latiní ab aP 
ííbus,& nos nunc k denarí)s»Ccntum enim drachmac, libram faciunt Attí 
cam: ergo de centu in íingulos meriíes unum,centeíímo menfe sequat for/ 
tem, ut centum drachmaí libram. Fuere autem apud prifeos multó maio^ 
res practer diñas ufura?. Cicero fane Verri obíjcít,qubd pecuníam fibí at/ 
tributam ad frumenti publicí coémptionem, duabus centeíímís fcenera^ 
tus íít. Duas centefimas Cicero quatuor Sí uígintí affes in centenarios fin 
gulos dixit.Sefquícentefimae ufurce mentio eft apud Demofthenem in 
ratione aduerfum Aphobum tutorem fuum,qusclege decem tabularum 
inaefiione reí uxorias taxata erat.Bam enim nouem obolorum facít, quam 
fefquídrachmalem appellare lícebit:ualet enim drachma fex obolis. Trí^ 
pía? etiam centefim^ exemplu eft apud Athenscu acj fine líb.xíi] .Hacflenus 
de ufura terreftrú Sed & náutica fuít apud antiquos ufura dúplex: una 
qua? in alteram tantum nauígatíonem ftatuebatur. Ha?c a Grsecís hetero^ 
F plus uocatur. Altera ita contrahebatur, ut non aliter deberetur, nec ípía, 
nec fors eíus, quam fi nauis cum mercibus íbfpes domum redijíTet^  Hanc 
amphoteroplum dícunt Grsecí. Porro ese ufura? non funt menftrusc, íed 
femel in marís commeatum remeatumq? ftatuta?» Accurfi us ufuram ex íe^ 
miffe íntellexít, quotíes centenarius quínquagenarium produceret: cüm 
ex femíffe ufura íít, ut iam diximus, quotíes centenarius fenos parit* H«ec 
exBudaeo. 
D E ^ Í S S E E T P \ A R T I B V S J E I V S I N S I G N ¿ 4 T * A 
peemiít. C A P . X U I . 
S ígítur,quí &Afis 8¿aflis dicitur,libralís nummus eratDe eo 
ita Donatus in primam Phormionis fcenam ait: Affis libra e^  
rat, eíusq? partes uncía?. Rurfus uncíse unius duodécima pars, 
líbella dícebatur. Bud^us putat líbellam pro affe poní, fed eam 
argenteam, aflem uerb íereum fuiffe. Diu autepopulus Rom.a?reo num^ 
mo ufus eftt Primo quídem ^ re grauí & expenfoa rudi ac informi: poftea 
uerb 
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A ucro fi'gn.ato.pecudu nota,unde &:pccuníadí¿}:aiautore Plíníó lib.xxlcitft 
cap.iíj.rub Ser.Tullío fexto Romanomm rege» Dcínde argento üfus eft* 
Argentum au tcm (ut ídem ait eodem loco) íígnatu eft añilo urbís c c c C 
L xXXI11 LQíFabío c O S,quín(^amiís antepri^ 
E t placuít denaríus pro decem líbrís scrísi, quínaríus pro quinqué, feñer/ 
tíus pro dípondío & femífle» Hsec Plínius. In quibus quídem uerbís ( ut 
hoc obíter notem) ímpudens eñ mendum ín ómnibus ^ quoíquot nos uu 
di mus exemplaribus, D pro c c c Cjquod quídem ex híftoriaRomá/ 
na notíus eft, quam ut probatíone índígean Et ípfe Piírtiüs tam dih> 
genterjtte error híc índdere poffet, tot círcunftanttjs munieraf, nomír 
nato ad hoc coSindicato etíam bello* Non fuít tam ftupídús PliníuS 
ut centum annís aberrarít ín hiftoría ómnibus manífeífcu Verum ho^  
díe Plínium íta plurimí emendant, ut flofculos oratíonis, & argutias^ 
quantum ad eíus autorís breuítatem attinet,dílígenter excutíant,quod e^  
B go quídem neutíquam reprehendo, ímo laudo: caíteriim ubi uel t e m p ó s 
rum uel ponderum ratíoíncídít,autalíudquíppíam,quod plus laborís, 
quam ut leuíter conííderetur, índiget, aut deníque quod alrj notarunt, id 
fane oppído neglígentertradant. Sed eaefthuíus tempeñatis calamitas* 
Nunc ad rem redeo* Ex hoc Plini) loco fatís liquet, quaternos feñerrio> 
unum scquafle denaríum,íta ut íeftertius nummus fuerit denarí] qua> 
drans» Nummus autem & íeftertius ídem erant, ut luculentifíimis exem^ 
plis probatBudxus:quanquam asti3lm¡HyH<ri^nonnunquam nummum 
íeftertium legímus, Eodem modo 8¿drachma&denaríus pro eodem, uf 
probat ídem Buda^us ex autoribus no uulgaríbus.Vbi notandum(quod 
&Leonardusá Portis fcríptis prodídit)triplicem olím fuífleapud Ro/ 
manos denaríum» Vnum fextulsc pondere, hoceft, quaternüm ícrupuIo> 
rum,cum drachmse pondus terna habeat fcrupula» Híc ígitur denaríus 
tertía paftegrauiordrachma erat^Eorum porro denariorum 6oco implen 
C bant íta magnum talentum,L X X X minarum:qüemadmodum drach^ 
marum o^oo ímplentmínustalentum, L X minarum^Huiufmodi dena/ 
ríorum L X X I I ex libra argentí íignabantun Alterum denarium fuífTe, 
quorum feptem ín unciam ueníebant^Dehoc apud Cornelium Celfum 
Íibaííj>cap«xrí. &apud Plínium lib.xxxííj. cap.ix. ubiaít, íuftumefleex 
libra argentí L X X X IlIlíígnarídenaríosXümením libra Remana duo^ 
denúm uncíarum,habeat X C V I drachmas,fi fingulísuneps? finguli dc^  
tradí fueríntdenaríí,relínquentur L X X X 1111 denaríj ííue drachma 
Tertium fuifle denarium uere drachmac pondere, quorum ín undá ví lí, 
in libra Romana pecuniaria centum,ut ín mina grseca. Hí utíque frequen 
tíores,ac pofteafub Ca f^aribus inclaruerunt,pofteaquam Romana poten 
tía ín Aííam, Acgyptum, acín totam Gnccíam penetrauít* Hicfupputa^ 
tíoníbus noftríslongeaptiíTímus, fiue talentum tradabimus, ííue de 
(lerdo aut Mínisfiat Termo tdenicpinitíantibusnullamconfuíionem ge^  
nerabítjUt nuper quídam nobís nouacdmoneingeíTít* Seftertius ípítur 
D i 
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E> mafculíno gener€(ut eb3unde dígrcíTí fumus.reuertamur) argenteus crat 
nunius3denarií fiuedrachma^quadrans. Atfeftertía ííngula3pluraduo nu 
mcYo3bC neutro genere,fingula millía feftertíorum íiue nummorum figní 
ficanudída, ficut feftertíus dúos affes & femííTem figñificat,ítaílladuas 
libras S>C felíbram argentí fingulauakrent. Q i i a r e quadríngena fefterda, 
&C quadringenta míllia feftertíorum ííue nummorum, pro eodem, ac fine 
uílo dífcrimíne figníficatus, andquí díxerunt. Libram porro pecuniaria, 
centenúm drachmarum^ut Atdcam mínam,hícinteIlígímus,quemadmo 
dum antea fsepe didum efh Non fum nefcíus Leonardum a Portís ícnV 
pfiíre,feftertíum nummum genere mafculíno,xreum fuííTe: Buda^um 
autem argenteum afferere, At Pliní] uerba qua? paulo ante adduxímus, 
pro Bud^o faciunt. Argentum enim fignatum aít Qiiínto Fabioc O S . 
Aes longe antea fub SeruíoTullío. Adijcíendum etiam hoc loco prav 
ter morem &C confuetudínem noftram, non admodum certum eíTe, ad> 
E díderint ne perpetuo autores diftnbutíua,qu^ uocant,adícdíua, cítra 
tamen díftríbutíonem,hifee fefterdís pluratiuo numero dídís,ut alrjs 
foknt adhíbere tantüm pluralíbus, binas sedes, bina caflra,ita bina fe/ 
ftertía dícendo. Poetas excufat carmi>.s ncccíBtas, unde non fads-fir^ 
ma ratío fumí poteft+Soluta oratíone loquentcs numerorum figna re/ 
fellunt,ut ne inde etiam quícquam certí ac folidí affirmare audeamus. 
Nam ut autorum uerba adducímus, qui in fententía pertínax eíTe uo/ 
íet,dícere queat dfftributíue legendum,quod ego fimplicíter lcgo:ut 
hocPlíní] libro dedmo,cap. ? x. Sexcentís feftertrjs Aefopí Híñríonis pa/ 
tínam taxatam. Nota breuitatís ítahabet, D c fíS.qua? nihilomínus fex/ 
ceñís fefterdís legas atque fexcends. Item apud eundem líb. xxxííl. capí/ 
te fecundo :Ius anmilí ne cuí eífet, nifi cuí ingenuo ipfi patrí auoqp patera 
no fefterda quadringenta cenfus fuííTet. Nota-breuiíatis íta habent, Ü S 
C c C qua?, quemadmodum íam díxímus, utroque fane modo quadrin 
F gena & quadringenta legerís. Martialis, fex, decem, uígíntí, centum fe/ 
ftertía,identídem dícere folenítem alíí. Verüm contrapertínacemnihíl 
probauerís. Ego Budseum ladnitads obferuantíffimu uirum íta locutum 
uídeo, ut Poetas folent,in quo corruptio tam propereínduda, non recí/ 
pit excufationemsut ín uetuftis autorum codicíbus. Ita mínime repreheu 
den dum exiftímo,quí quadragínta fefterda díxerítjn numero finguJa/ 
ri forte in genítiuo ac abladuo reperías, fed cum aduerbíjs:de quo lo/ 
quendí modo nunc dícendum. Quotíes ígítur autores peraduerbia lo/ 
quuntur,ibi tum centena míllia íntellíguntur:ut,decíes fefterdúm.íd 
eft , decíes centena míllia feftertíorum. Ortus eft autem ille loquendí 
modus apud antiquos ex fermonis compendio, ut eft ille: QuartoCa/ 
lendas, íd eft,quarto díe ante Calendas: quinto Idus, id eft, quinto díe 
ante Idus . Poeta? uero adhuc breuius aduerbia fola proferebant: ut, 
uno carmine Martialis libro primo ad Calenum,uicíes, centies , & 
míllies protulít: ubi centena míllia fefterdum intelíígas oportet in 
finpulis 
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A fingulíshífce aduerbiísJd autem confiderandurn^nunquam ínfraderiav 
ríum fie íllos loquutbs effe:ñeque enímuelodíes^uelnouíesfeftcrtiúm 
dícunt,fed uel per millía nummúm3uel míllía íeftertífim,loquuntuir» Atcg 
illaloquendí ratío pergenítíuum pluralem/uítomnium frequentifsíma* 
Eft pra?terea tamen pergenitiuumacablatíuum fingulares3 loquendí mo 
dus apud Latinos autores^Cornelíus Tacítus lib^xví^de Netone loques: 
Cladem Lugdunen{em(ínquít) quadragíes feftertío folatus eft princeps^ 
Et Plíníus luníor líb^ iíj* Epíftolarum ad Calui fiu m^ fe ftertío tricíes dixít* 
Item Valeríus Maximuslíba'xXexagíes feftertío* Cicero uerb 11 Philip^ 
pica, íeftertí) centíes protulit* Tacítus lib^x^feftertí] termíllíes* Si contra 
ríum apud autores reperías, feíto id communí libraríorum errore accídít 
feaquí ea numerorum uerba^ quac notís ferípta fuerant, uel una uel altera 
fyllaba(ut Budadí uerbis utar)dímídiata3Íntegra traníTcrípferunt, necnu^ 
merandí antíquam rationem^nec latine loquendí teñen tes. Toto ígítur 
B hoc capíte ín fumma tría dixímus* Prímum, qubd (eftertíus fingularí nu^ 
mero3genere ma{culinoafit ídem quod nummus3 & numííma argenteum* 
Secundo, qubd íeftertía pluratiuo numero, 8¿ genere neumx.íínguladi' 
cantur míllía feftertíorum• Tertib, qubd per adieda aduerbia fupra dena/ 
ríum numerum, centena míllía intellígantur íeftertíorum: íta ut feftertí) 
genere mafculínOjíínt uelut milites gregarrj: íeftertía autem neutro gene^  
re^pluralí numero, uelut Chílíarchse míllenaríorum feftertiorum: denícg 
aduerbia adíeda,uelut grandes Centuriones fuper Ghíliarchas* In typo 
fane hoc fequente quatuor uides, ííue columnas fiue ordínes dícere mahV 
mus, ín quíbus sereorum nomenclaturam prímíim pofuimus adufegma/ 
ximum Romanorum numerum, quí centenúm millium eft, autore Plú 
nío.Secundo loco latine loquentíum morem expreísimus* Tertio,uulga/ 
to numerandí adíelo modo, rem claríorem faceré anníxí fumus. VltiV 
mo margine partím ipía numifmata, partím expofitionem eorum quae ín 
C fecundo ordine oppídb concife dícuntur, adponere placuít» Leftor boni 
confulat noftrum laborem* 
P O S I T I O I N N V M E R V M S I G N A T A E 
p e c m U i n a j p & f i f l e r t i o . 
A E S. A R G E N T V M» 
Asunus 
2 affes&femís Seftertíus unus. i íS i 
$ aíres,quínaríus D ú o feftertí] z 
7 afles&:femis Tresíéftertrj 3 
to aíTesímeserís Quatuorfeftertíí,&c* 4 DenariusRomanus,fíuc 
3-9 affes fiue aerís Decefeftertí] fiuenumí xo drachma' 
5° *ftcs Vigintí feftertí] 20 
7 5 aífes Trigínta feftertí) 30 Aurcus Rhcncnfís* 
loo acríSjídeft,aísíum OuadraPÍnta Í Í S 4o GoronatusFrancicus folarii* 
s D 3 












. Maiorem ¿risfumma 
£ haudjhdlé opinar rcpe-
ñas. Si turnen quisprom-
pté ac jkdliter fsjkrtioru 
fummusin djjcs refolue-
re udítydmdat quamli' 
hetfefkrtiorumfumntam 
perquatuor (tot enim de 
m r m habetfejkrtios) ac 
produfiüperdecm muí 
tipíicet (totidem enim de 
tírntu habet affesjorfuU 
ío emergent teris ajfcs. E -
ritautem K modm haud 
paulo fimplicior ac le-
uior, qum f l per minu-
HMM uocantjumntM di 
uidereconem* 
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MiKe numum uel [e¡krtim¿ 
Dúo mitia nmt i uel fefkr» 
TmmiUianumuuel fefkr» 
"Dece miUU mmumuelfejkr* 
YigintimiUkfeñertmrunt* 
TrigmtamiÜianummm* 
CentummM(t numum uelfe* 
¡ k r t Eí hic erat maximm 
Roma nmnemyautorePli" 
niolih.&cap.to. 
Decies centena miüia feflerL 
Injradecem enim per aduer 
hia non funt locuti ueteres* 
Neq;uer6certum eñdixe* 
mtnem^miííefejkrtia» 
Centies centena miÜid fe* 
¡krtiorum. 




Extremam hanc fummam, maxímam uocat Budarus, ultra quam ne 
ludiera quídem homínum uota procederé íbleantaetíamfi ímmenfum 
quid^maíusc^ omní aurí conceptaculo exoptare contendant» Denarios 
ex fefterttjs elícere facillimumeft» Quamlibet enimfeftertioru fummam 
per quatuor diuidas oportet, 8¿ moxdenariorum fumma emerget Qiií^ 
cunque ígitur duonoftraj^tátis nümífmatacogñíta hábet, Córoriatum 
folarem Francicum3ac aureum RKenenfem i^s nullo negbcío3ín quácuncg 
tándem regíone degat/ua? patrise monetam,íd quód huíus 
commentatíónis firiémeffe uoIumus,expedíet, 
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T > É u J E S T l M ^ T I O N E R O M \ A N M M O N E T ^ E ¿ Í D 
m í i r x t e m p e í l a t i s m m i j m a t a . C A P . X J I I L 
l Vdseus ímmortak Galfe npftrse decus ac ornamentum^ sefli/ 
matíone argentí non íígnatíadíígnatum fadra, quseípfius fuít 
teniporcahoc tándem l íb^ •de Afleinuenít, Coronatum Fian/ 
jcícum folarem refpondere quadragenís numís ííue feftertí]s, 
denís uero drachmís fiuedenarrjs^Erít ígítur íeftertius Corcnatí folarís 
quadrageíima pars Jtade áureo RhenenO dícendííjquom quaterni coma 
hiter reípondent tcrnís Coronatís foíaríbus,quanqua melíores 8¿ multo 
grauiores funt* Venírent ígítur X X X feftertí) numí pro áureo Rhcneníu 
átqp feftertius numus íta fuerít trícefima pars Rhenenfi's aureí.ficut Coro/ 
ríatí quadrageíima» Hanc fane Budaeanam ratíoncm etíam ín hís regíoní/ 
Bus Germanísc acRheni publica argentí seftimatío probé obtinet, maxí> 
me qusc fada eft anno a I E S V Chriftí natalí M* D, x X X v 11 h de 
B quain fequentibus plura dídurí fumus, quanquam uulgb multo plurís 
nunepermutatur» Veríim hoc Leárorem commouere non debet» ludseí, 
trapezítse, ufuraríj, ac id genus homínum, aliam habent in accipíenda, a/ 
líam ín exponenda pecunia ratíonem:atque utinam etíam príncípum edí/ 
¿la non alíquando ín hanc íníquítatem incíderent5íd quod auarítia uel for 
tunse tempeftate fepe fierí uídemus^Mundí calamitas ac tempcrumíníu/ 
ríanonunqua etíam probos príncipes ímpellít^ut monetam longe3 quatn 
uellentjeuíorem excudant^ Sed eahanc noftram comentationem níhíl i m 
pedíent3quín publícam aeftímatíonem íufte fadam amplcdlamun Pofito 
ígítur hoc fundamento de Coronato folarí ac áureo RhenenO, qusecunqj 
ápud autores latinos obuenerítfumma3 uel feftertíorum uel denaríorum, 
apud Gradeos uero drachmarum: nummoru quídem ííue feftertíoruper 
XLjí í quídem Coronatos folares5per X X X uero íí áureos Rhenenfes habe 
re uoIuerímus5díuídas oportet» At denaríotu ac drachmara per decem íe/ 
C cabítur fumma3íí quideCoronatos folares habere uoluerís^Sed huíus reí, 
ut memoria íuuetur,huc typulü fubt] cere plácuít, oppídb ut puto utilem* 
i Coro. 










•FroportiodecupU/ -Proportio dupk fcfquipla/ 
fzíoot<erpsfid éf^ dpM "N 
1 o ó ó. numufíue fejkr. 
z í o j c n m j ¡iuc duch. 
Sefartm fíngHUyideñ) 
^ lihr£ 11 erfemis 
l xxv.Cor. 
Decem Coronatos foíares ín Minam fiue líbram centenariam poní/ 
mus» Vnus ígítur Coronatus folarís, décima libra? pars3 eft ueíut íemí^ 
narium huíus fupputationís» Idem ille Solaris unus centum habet ecrís, 
id eft, aísíum»As ígítur centeííma parserít Coronad folarís, mílíeíima 
autem libra?» Eodem modo quadragínta feftertí) ín eundem ucníuntCo^ 
ronatum, ubí 400 feftertí) ín Líbram centenariam, qui mílle facíunt íe>* 
ris,ídeft,afsíum»De denaríís ídem eft íudicium, dení ín unum folarem 
D 4 
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D Coronat5,centu ín denos Coronatos3ubí propor t ío decupla* Sed ín quar 
to ordine ad tertíu e ñ dupla fefquípla: feftertíaením Gngula 11 libras ae fe/ 
l íbram condnent^Eadem porro 25 C o r o n a t o s ^ e n a r í o s z ^ o ^ r í s 25oo3de/ 
ñ ique mílle nummum^Quodrca ut mílle xxis una libra eft3íta mille num/ 
mum duáe librse 8¿ íémís^Et ut centum éeris unus Coronatus eít, ita centu 
feftertíj funt d ú o Coronad & íemís* Vnde quatuor h£ec,as,denaríus,Co/ 
ronatus, ac mina, pulcherrímo ordine dupla proximí cuíufcpad p rox imü 
feruant ratíonem^Decem affes denaríus eft5decem denarí] Coronatus3de/ 
cem Coronad mina íme libra centenaria» Vnde centena millia afsiunijquí 
fuít maxímus cenfus Romse fub Ser,TulIío rege5facíunt decem millia de/ 
narioru:rurfus 10000 denaríoru3M efficiut Coronatos: poftremo M C O / 
ronati centum mínas»Et contra^libra centenaria decem habet Coronatos, 
Coronatus decem denarios5denaríus decem afíes fi'ue seris, N a m in popa 
Ü Rom* claísibus, fada a T u l l i o rege diuíííone, L í u í u s per millenos seris, 
E D íony í íus aute cetenis drachmís íncedit* D e notís fefterdoru uel mafcu 
lino uel neutro genere,pluralí numero, n ihi l admodum Budseus: aliquid 
Leonardus,nihil tamen certi* Prifcíanus de ponderibus ita í nqu i t : As eft 
numus libralis, & per "fc perfcriptam notatur, Dupondius numus eftbí< 
Übrís per duas í d b perfcriptas^Seftertius, nummus duaru femis libraru, 
per duas L L &C S, ex qua íncípit femis perícriptas J J Í S \ V n d e dicitur íe^ 
fterdus femis tertíus* Hsecille» Ex hifce fane uerbis nihil dífcrimínis repe/ 
rías ínter feftertios acfeftertia, aut ínter libras sereas acargeteas* Q u í d a m 
putant screas libras,hoc eft,feftertíos, tertia uocali duplid,ac S litera con/ 
nexa,Romanos mdícafle,hoc modo í i S : fed feftertia pluratiuo numero, 
prima femíuocalí duplicí(nam libra; nomen ab ea íncípi t ) ac S, hoc modo 
i f c S » V e r u m quod tertia uocalis I maíufcula,a prima femiuocali maiu/ 
fcula pedís duntaxat L protradu d i ñ a t , í n d e a p u d R o m a n i morís igna/ 
ros facile eam corrupt íone íncidifle* Idem de denario dicendu, qui per X , 
F fed tranfuerfa uírgula notabatur, hoc modo X * V e r u ea forma ín ftella ín 
c íd í t , unde&m uetuftís codicíbus denaríus ftellac íígno ínuenítur» 
S Y L L O G I S M V S A L I Q.V O T SVMMARVM, 
máxime ex libro fecundo Bnd&i de^íjje. 
IO a^ riS TantUm mcanamjtngttllsinjhrnerediem 
Leges fumptuaríac Romae ante Syllam 1 denan builíCebat-
50 cCríS 'Decem iiehtuinfmgHlUmenfibtUí 
3 denar í ] / 
100 «CríS I.ÍÍÍ/¿ Komants, plebels & Saturnalihtu, 
C cenmfsis erat.Verpuí.Et centum Grecos OrO* curto centuffe Ucetur. 
«CriS ColapUinmfsionUpoena,aj)»cÍGeÜmm 
Ub.xx.cap.j. 
4 Coro* 4 
, 2nn X I G Túeriuí Cafar acGah'wUcongtarmm 
?uu 1 1 0 yiritim dedermt. 
10 Aur*Rhenenfes* 
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Centum millía x t i s 
40000 <erís Dos Cii.Scípíonis fíliíc data épubli 
co jcrario. 
400 C o n 
íooooo serís Maximus ceníuí Romar* 
IOOO Cor i. 
15000 a?rís Tanti damnatus Camillust, 
150 Con 
€•000 JIS' Sex jépertia yocat Marríal. lih. r j . dd Ptttim. 
^ Jantimtiüumpijcememptumjmbit lune-
I50 CC1% nalkSat.ii^, 
Sooo "US Meminit Plin. lib.ix. cap. xvij. tanti 
2oo Cor tnullum emptum. 
IOOOO IIS Decem feftertia aitMartialis Üb.xi» 
250 Con adPaclum> 
ZOOoo H S Tanti emptus coruus qui Augu-
^00 Con ftum falutaueratImp, 
40ÍÍS ' 
1 Con 
400 Í Í S Libra Romana» 
10 Con 
4000 í í S 
xoo Con 
40000 Í Í S 
í o o o Con 
4 0 Ó 0 0 0 Í Í S Ccnfus legírinius equeflris.Nero 
lóooo Con inp^111^"111^31"^^ 
4¿o¿o0o « S NcróLugdunenfem cladem fo-
io¿ooo Con latuseft' 
40000000 Í Í S FurtaVerrís,& PaulinasLolliae M. 
l¿oiooo Con ^Uijneptisornatus. 
IOOOOOOO Í Í S Vnio Clcopatrar.Virgilií cenfus, 
250000 C c n 
éooooo Aefopi Tragccdíci Hiftrionís patí-
15000 Cor* na.Plin.lib.io.cap^t. 
800000 Í Í S Cenfus fenatorum ante Auguftunu 
20000 Con 
500000 Cenfus equeftrís auftus, 
12500 Con 
Ducetaquínquagínta feftertia 250000 f i S StipendiummedicommRom^ 
¿270 Con 
Duodccíes feftertiúm 1200000 Í Í S Cenfus fenatorum RomarabAu-
C cufto audtus. on S 
Bis míllíes íéftertiüm 200000000 ¡ViCrafsi diuitix» 
5000000 Con 
Sex millía nummüm 
0 ¿ l o míllía nummüm 
ConTacítus líb.xúuocatdena 













De aíTe & partibus dus 
D E T A L E N T O , C^ÍP- X K 
Alentuffl^utore Fefto3muItípIcx fuít : fed At t ícu m í n u s ^ u o 
f e r eLa t ín í acGra íd autores utuntur,fex míllíum denaríoru 
cft^Suídasautem takntum mínaru I X effe dící t : mínam aute 
drachmaru centum, drachma porro fex oboloru : quse ínter íc 
copará tabe l lecoueníun t^Drachmáíaneacdenar íu ídempondus haberc 
exfuperíoríbus patetJtacgíí ^ooo denaríoru per 100 díuídas,emerget 6o 
mína^: íín pernio feces (uaíet ením Coronatus folarís denís drachmís ííuc 
denarí] s)habebís ^oo: tot ením Coronatos,faís au tor íbus ,dabímus talen 
to Att ico mínorí . Ca- terüdí l ígenternotanducenfe tBuda?us ,quot íesau 
tores de talento ab% addí toepí theto loquantur, tum eos perpetuo de m i 
nore talento fexagenaru mínarum íntcllígere* Q u o t í e s uerb de alio quo/ 
píam loquuntur, tum addere uel numeru, uel patr íum nomen: ut L í u í u s 
E líb.vííí.decados íín,de Ant íochí foedere: Argen t íp rob í x 11 millia A t t í / 
cumtalentum dato ín t r aduodec imannos penfionibus a?quis: talentum 
ne minus pondo L X X X R e m a n í s ponderibus pendat» N o n neceffum 
babeo ín pra íen t í Epitome recenfere,quam mult íplexol ím talentum fue 
rít, quam^uar iumapud autores prodaumtum longe mínus , quantum 
unumquodcp l ibrarum, quantum pol drachmaru: ínfinítíením laborís 
fuerit, emolument í non admodum m a g n í , q u o d óp t imo iure ante nos 
etiam Buda?us conqueftus eft .Ledor non melius fecerit, quam ad talen/ 
tum At t icum mínus acríter animu íntendat, reliqua ex eiufdem collado/ 
ne facileintel lerturus.FacíuntEuboícum prox ímeadAt t i cum mínus ao 
cederé, eflequippe 56 m í n a r u m c u m beífe: deficere ígitur ab Att ico mí / 
nore, tribus mínis ac tríente. Babylonicum L X X mínaru effe: ita Aegy^ 
ptiacum,(íue P to lemaícuiddic í oporteat. Atticumaius L X X X Aegíne / 
ticum c. Addünta l í j & Hebraícu effe duplex,ut A t t i c u m : & mínus qu í / 
F deni ad At t icum mínus, duplum, hoc eft, mínaru CXXmaiusautenoad 
At t i cu maíus,fed ad Hebraícu mínus3dupl2,ut fit mínaru c c x L . A t q u í 
íneptus fanefim,fi harclongius profequar, ítacpdefínam nuc L e d o r í effe 
molefÍ:us3&ad eximíaalíquaexcmpla, ex optimis ipfa fe ledaautor íbus , 
q u ^ ad reliqua plurima L e d o r í ufuí effe poffunt ,diuertam.Carthagínen 
fes ígitur ( u t ab qs, qusc ad finem librí p r imi Polybius refert, ordía/ 
mur)finito primo bello P ú n i c o coad í fun t Roman í s foluere 3200 talen/ 
túm. C I u ^ 5per ^00Coronatos mult ípl ícauerimus,fumma erít 1920000 
Coronatoru. A d ha?c uídebant Romani aliquod íus,nempe belli,habere« 
V e r ü c i i m Carthaginenfib.períníuríam Sardíníam quocperípuiffent,nc 
bello a Romanís incefferent, Aphr íco bello feffí ac f radí Carthaginenfes, 
tempori cedentes, 1200 talenta ínfuper mííerunt, ea faciunt 720000 Coro/ 
natoru. Porro finito deínde fecundo bello Punico,quodduce Hannibalc 
Carthaginenfes aduerfus populum Rom* geffere, xoooo talentum pende 
re iuffí funt: ea effi'ciunt auro huius feculi <30oóooo Coronatoru» Maano 
aute A n t i o c h o A í í x rege deuído,Scípío fuperíor Afrícanus pro impenfis 
ín bel^ 
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A ínbellum fadiis poftulauít 15000 talentum EuboicorS, qu3c íí Attica erat, 
fumma fuerat nonagíes centena millia Coronatoru. Porro cíim ín mente 
uenítMatthaií X V I llfumma^uáíeruus domino debuíffedícítur^vcíwí» 
iflcAíw/Tíoi/jíd eft, decem millíum talemoru i^mmenfa íane & nullí íatrapse to/ 
lerabilis, nedum feruo, ut qualem Carthagineníés fecundo bello Púnico 
penííonibus sequis ínannos L foluere iuffí erant.Quare eo ín loco pro ^ 
WTW^ puto ab Euangelifta fcriptu </í¿««6tW» Vnde elegantiísíme procedec 
coparatio,qua Chríftus facítjdece milliu denariüm ad4ucentos denaríos» 
Ingens adhuc fumma pro feruo etíá frugí, fed qua dcmoftret, ímmenfum 
quíddam remiffum feruo a domino, ut Deus nobís peccata remíttínopor 
tuiffe ígitur &feruum multo minorem fummam coferuoremittere» Haec 
fimplicifsíma uifa eft nobís ratío hunc locum excufandi. Nam qubd dice/ 
re quis pofsit, Chriftum immenfam fummam indicare uoluiffe, poífe i g ú 
tur legi (ivotuy mhcwray t ad hoc ego dico, alíud eífe ingentém poneré fum^ 
mam, alíud íncredíbilem: cum nemíne tame n ea de re certauero» Ego pro 
feruo ingente puto fummam 10000 denariúm, utpote mílle Coronatoru* 
Eft autem & alíud effugíum ad hunc locum excufandum»Eupolemus quí 
dam apud Eufebium ín üij. lib. de PraíparationeEuangelica,aít talentunt 
B pro fíelo aliquado accipí.hoceftjquaternís denairíis fiue drachmís: íta fum 
ma huíus feruí crefeeret ín quatuor millia Coronatoru, quantu uíx quíC* 
quam ex feruo ac tota familia fperarit. Hoc ficlare talentum apud Poeta/ 
rum princípem Homerum fatís índicatur Uíados 4 ín funebrí agonc 
primo , ad Patroclí fepulchrum: ubi quartum donum dúo aurí taíenta 
produnturjpoft lebetem ac equam mulo grauídam» Nec fecus Maro Ho/ 
merum íecutus ínv* Aeneidos, ubi Seruíus admonetmínutum quid per 
talentum deíígnari* Ledlorquid potiísimu fequendum fitdífpícíat. Nos 
ea Theologis díícutíenda relínquímus» 
D E \ A N ^ L O G J > A ^ 4 V R I J Í D ^ R G E N T V M . 
C A V V T x v i . 
Es e ft dubía, & oppidoquam difficílís, a multís exímíjs trafta^ 
|tauírís. Memíniteius Budseus profuíífsimelib^, deaffe* Me/ 
minit & Leonardus á Portis, fed obiterme nobís quídem onv 
niño filentío tranfeundauifa,quínaliquideadereínmedíuad 
ducamus«Scíre ígitur ín primis conuenit, aurí ac argentí señímatíone ferc 
a príncípum edidó pendereapenuria aut abundantia earum rerum íta no/ 
nunquam cogente, quod quídem nulla no metate uarie fierí uídemus* Fuít 
enim alíquando, chm auri uncía uíx odo argentí uncios ualeret: fuít ítem 
cum decem ualeret, quod ex Liuio lib* vii).decados ííí)• tum ex alt^ s auto/ 
rum locís 8É Budscus 8¿ Portíus oftendunt* Tándem ad duodecim & fe^  
mis peruentu, uideliceteum aureus Romanus didrachmus,ideft, duam 
drachmaru, ualeret centumfeftertrjs nummís, quí facíutXXVdrachmas* 
At uigíntiquincp drachmae ad duas drachmas proportíonéfacíuntduo/ 
decuplam ac fefquíaltcram fiue fefcuplam» Porro deínde íniquítate uel 
De aíTe & partibus eius 
D tcmporu,uel mcofaríomm^aüÉ príncípum deni<^auarítía^adX V ufcp per/ 
uentu* Sed duódénadá ratío plütímüeüícít prifcís temporibus, ac hodíc 
quocplñ üfu eft5ut una üncíáaurí ^quet X11 argentí uncíasjhoc eft, libra* 
Item libra auríjduodecím argentílíbras:8£ ín reiiquís ad eundem coíedan 
dum niódum.Cseteru id étiam magnopere ánímáduertendum, quíppe ín 
quo iiüiusí analogía; maXímupendetmomentu3plurímuhicdííFerentía2 
accideré,qubdaurum no eíufdem éft tridicaturse, atcp í nde prorfus cucní/ 
re, un ürtciá melíorís indícaturaé plures uncías argentí ínseftimationeac 
copárátione poftuíeu Quod utLedorí claríus oftendere queam, alíquot 
huius feculí nuniirmatá Cum árgeiltea^um áurea tradabímus, tum edida 
publica, Sí auri incrementa, quármeaáltate peíannos t accídetunt, quaj 
ípfe uíderím,breuíter narrabo» Lecílori fuerít hoc ut hi florín ácccfsíuncu 
la,ad releuandum tacdium induAa^Nam id ea pótífsímü ratíone fací mus, 
ut de fuá quífq? regione,ín qua uel natus eft3üel uíuít, eadem ípíe fecum c^  
E líam atcp en3 confideret» Anno al ^svChríñíferuatorísacredempto 
rís noftrí natalícírcíter M* CCCC» XCIX» Bernates amplífsímaHelue^ 
tíoruni cíuítas, nummum excuderunt,altera parte ínfigni urbís fuá? urfo, 
quem üetere Celtarum língua,qua Heluetijj etíamnum utuntur,Bat2 uo^ 
cant*Bos mox aií¿ Heluetíoru urbes íe<:utí,Tiguríní,Luceríní, acSalodo 
renfeájcdebremomninoeumnummüfecerüht.SedinaureüRhenenfem 
eorum nümmoru^V I numero publícartint* Germaní tnox fecutí Helue^ 
tíos,maxíme quí a Vitldelíds ad lácum Acróníum pertíngunt,quínos de 
nos pro áureo Rhenenfi j ükenos pro Coronato folarí, denícpquinos pro 
argentéis illís Mediolaiiení]büs(Capíta uocañt,íiue Teñones, de quíbus 
polÍea)excuderuntJac mox qs nummís^prífeo tamert fiue uríí, fiue batzo/ 
nís retento nomine, totam regíone qua?ad Danubrj ac Rheni fontes efl", 
cum alíquo eorü fluuíoru tradu, íntra páucos annos ímpleuerut. Atno^ 
ftra nunc demu artate per totam etíam Germaníam celebres funtacnotí* 
F Vnde & hodíe quínídeníurfi pro áureo Í!imoneta?appeíIatíonemanent 
per totam adeb regíónem* V t alíud fit ín hifee Rtieili ac Danubí] regíoní/ 
bus,íi aureum, alí ud fi Rhenenfem auréum dícás» Nam per hofee x X v an 
nos próximos,áuro intantüaccreuítuaÍor,utRhenenfisaureus,hoceft 
numífmá aureumi denís ocftónis urfis, Coronatus folarís uícenís quater/ 
nís permutentur,cüm antea, ut díxímus, Rhenenfis quiñis denís, Solaris 
uícenís duntaxaturfis oblocarentun Nunc, ut perueníamus quo uolu 
mus,ha'C fubí^cere placuít» Anno al ES V Chriftí natalí M» D. x x x v i l l , 
argentí putíoá:onaríalibra,quam nuncMarcam publicó uocant, Uoce no 
admodum incomoda, aureí^ nouepublico edí(5o ¿eftímata eft, ac pafsím 
íta uení]t, Bodem autem anno biní Coronad foíares tribus üalebát aureís 
quínúm denúm urforum: atep íta fane v i Solares noüem illos sequabant 
aureos,hoc eft. Marcam. Verüm fie etíam ín líbram Romana duodenúm 
uncíarum argenteam uenírent I X Solares, quí funt ín auri uncía propoiv 
tíone auri ad argentum duodecupla» At quo hgc feribímus tempore,anno 
quinqua 
Glareani liben n 
A quinquageí ímo fupra míllcíímu qu íngcn tc í ímu^quín^ Coróna t í foíáíéá 
aequabant o d o íllos monetse aureos^t uocañ^quos nos quiñis dehís 
íís círcufcripíímus^ta ut hoc pado de Maícá .hoc eft,fex Coroí1áííssünus 
Coronatus reftans>f€fquíaureuni fefquíurfo excéd€!tts3augéát príorem i x 
aureoru seftimatione dímídío plus aureo3 quát i tu hodie ualet» V t i g í t u r 
nouemCoronati folares uncia eft aurista noue íídem^argenti libra duod¿ 
narí a:manet ergo etíamnü hac seta te aurí ad argentu rátí o duodecu p la .Ní 
h i l nouí ícríbo:h£ec ín Gallía3Germanía3& Italíajac paftím ín óitiiiíbus re/ 
gíonibus fierí ííngulis p ropémodu luftrís u ídemus , i n h o c a n o b í s cornil 
morata, u t excítem quoídam, ín alíjs quídem rebus excellenter dodos, íri 
hís uerb adeo ftupidos, ut ídíotis ac pucrís fimíliores3quam eruditis uíríst 
uideanturjCÜm tamen hscc res magna lucem plurímís locís in optímís q u í 
bufqueautoribus íítallatura* V e r u m quodde aurí uaria índicaturadixí / 
müSi acpro índedenonscqual í ualoreaurí ín partíbuslíbrae áurea? ad ar^ 
genteam, id ín duobus h u m m í s aureis oftendere uifum eft Gpera?preci5, 
B nempe ín íjs quos toties hoc eapite nominauímus3Coronato Francico Cv 
l a r í í í u e f o l a t o ^ áureo Rheneníí» Anno3ut:dixímus3Domini M» D. U 
Coronad i l l i foíares ualebant ín hífcc Gcrmaníae ac R h e n í partibus uice^ 
nís quaternís urí]s5aureí autem Rhenenfes denís o d o n í s , cíim tame fola/ 
tí illí ternís duntaxatgranis podere ípíb fuperent íllos» Pendit ení m Rhe^ 
nenfis LXI3 Solatus uerb L X i m grana» V a l o r autem Coronad fex uríís 
uíncit Rhenenfem3quaratíone unum granum binos pareret urfos5quuni 
alioquí granum dímídíum non sequet uríum» Sane ut nouem Coronat í i 
aurí uncíam pendunt, & feruata duodecupla propordone líbram argenti 
aequant, íta duodecím Rheneníes aureí, libra eandem argend ualent quí^ 
dem5at pondere longe fuperant noue Coronatos JIlí enim grana pendunt 
73z3cüm nouem Coronad $ 7 6 duntaxat»Dífferenda 156 grana3qu3cquí 
dem grana fuperant duorum Coronatorum grana i s g ran is^Qubdf i íe / 
Cundilmpondus ctíam índícatura a^qualis effet, undecim Coronad íbla> 
res nonsequarentduodecím Rhenenfes, cüm nouen^ Coronad ualore a> 
C quent nunc duodecím^Hgcín alí)s aureis numifmáds ftüdiofum i n q u i r í 
re pulchrum eft^quía oppidb utíle» 
D É ^ V R E ^ á M O Ñ E t ^ i T V M V E T E É É 
tftmnoua* C A P , X V I I . 
|V reu^numniüs ( ínqu í tP í í r t í u s )po f t annum t x n percuflu* 
¡eft,quámargenteüs,ítautfcrupulümualeretfefl:ertí)s uicenís, 
quod ¿fficí t írt libras ratíone feftertíorum3quí tune erán t,fefter 
_jtíos DCCCC tPof tha?cplacuí t X L V íígnarí ex aurí líbrís,pau^ 
latímq^principes ímmínuere pondus ,mínud ís ímeuerb ad XL VilLHscc 
íta Plinius fatis accífe ín re tantí momend i quanquam corruptum locum 
cüm Por t íus j tum Budseus rede indícarunt* De re illí quídem j iummaría 
locutí3ego uerb etiam annorum numerum fufpedum babeo* N a m t X11 
annuspoft d t F a b i u m P í d o r e m í n c í d í t í n d e c í m u m í e c u n d í belli Puníc í 
B 
e alie & partí bus ems 
D annum,quando refpublíca Romana íam fatís afflída degebat:nífi quís ex 
Taren tí manubíjs( eo ením anno Q* Fabíus Dída tor eam urbem cepíí) 
tantum aurí aduedum credat. Sed ad rem nummaríam redeo. De primo 
quidem numero3utfcrupulum aurí ualeretfeftertíís uícenís, ííquindecu/ 
plam aurí ad argentum ratíonem admíttímus^non eft abfurdedidum* 
Nam ín uncía odonse funt drachma?, ín drachma fcrupula terna, quara/ 
done fcrupulum capit feñertíum unum, ac eíus prxterea tríentem, quum 
drachma quaternís ualeat feftertíjs* Vnde ín ídem ueníunt X xfeítertíí 
ac X v fcrupula, ut rede collígít Budscus• Quanquam id etíam ficfacílíus 
collígítur:Vígíntí feftertí] numraí a?quatquíncpdrachmasequina?porro 
drachma?,quíndecím fcrupula* Sed comparatío Plini) eft unius aurí fcru^ 
pulí ad uígíntí feftertíos,eft ígítur &: ad quíndedm fcrupula argentí. Ex 
quo fequítur quod díxímus, aurí ad argentum effe proportíonem quín^ 
decuplam, ex hífce adeb Plini) uerbís. Quot uerb aureí nummí hoc mo/ 
E do ín líbram uenennt,no explícaturtPorr6 fequentía Plínrj uerba,QuocI 
m*JUi¿ corm. effícít ín libras ratíone feftertíor5,quí tune erant/eftertíos D C C C C,utína 
gUtcenfitGeorgi- tam tacue corngi pollent, quam certum eiteacorruptaeíie» i entatum a 
^E'inUbS^t niultís, fed haud fcío qukm feliciten Id etíam cogítandu Ledor í , quarc 
tionefeflemoru,m Plíníus adíecerít, Q u í tune erant. Nam id non íntellígo, Q u x deínde fex 
€¡m tune erant,fi- l _ rt o 
j i m m Y DGG quuntur uerba,pro x LV , Budams exíítímat L legí pofle:quínquagín^ 
tfpuJfZm™ ta ením aureí dídrachmí, fie pulcherrímeínlibram centenaríam ueníenu 
x u , q m t f m i t m Quod íí tamen X L v lep:atur,aureííllídídrachmís IX plus granísgrauío 
libra Komana, T» D » » r r • i i % r- r 
das m M p i i c a ^ tes erante tSis emm x L v errciuníduntaxat X c drachmas,íupenuntau^ 
T/faP^ytf* tem fex drachmse^quse per 71 multiplícatse, producunt grana 432, quí^ 
r™pu,u,cominm dcfunt i8 grana, ut ín fingulds áureos decem granafierent perdíui>» 
emergent zSS fem & o o r 
puia, qu* rmfm fioncm 4^* Alter numerus x L v I I I probé quadrat,ut dídrachmí ín 
multiphcataperzo •¥-* « . \ . , p , t i r • 1» 
fejiertm,producet Komanam líbram 48 ueniant,qui raciunt 96 draenmas, quot íuntin i i ^ 
u t r e á p p p t l Z l Romana, Quíbus íí adqcíatur femuncía quaternúm drachmarum, c 
Agrkoia. p ueníent quínquagínta aureí ín Mínam Attícam,aut líbram centenaríam 
Romanam,utannotauítBuda?üs+Mírum autem quod tam mendofe Plu 
ni) códices legantun A d hos ením próximos íam commemoratos nume/ 
ros, ín príore pro v, ín poíleriorepro 111, pofuerunt non attenti librarí) 
M.deínde integre deícribendo fecere millia: quod puerí notare potuiffent, 
fi quidem rem intellexiflent* Qiiales ením, ímb uerb quatuli aureí futuri 
erant, ex una libra 4^000 aureorumí Sed ítahodielegítur Plíníus. Ha?c 
deínde ra tí o, ut 48 ín líbram Romanam aureí dídrachmí uenirent, mul-^  
tís setatíbus permaníit,8¿ L ín Mínam Atticam, doñee rúente íam Impe^ 
río, etíam hac parte peíTum iret publica fides ac Imperí) maieñas* Hacra^ 
tíone ín Marcam uenirent aureí Romaní dídrachmí 32» quemadmodum 
hodíe 32 Rofatí Anglicí Nobiles* Valebat autem centum feftertíos d u 
drachmusRomanus aureus, quantum hodíe dúo Solad & femís ualent, 
quamuis feñertius Solatus fuperet didrachmum Romanum 16 granís, 
tantum tamen Romanus índícatura fuperat* Fuere & apud Romanos trí 
Glarcaniliber. i ¿ 
A drachmi &tetradrachmí3quemadmodum apud Grsecos^Fa&í tándem 
drachmales fub Alexandro Impera to reMammeaí filio, u t í n eíus üíta 
comemorat Lamprídíusá femífles au í eo tumuocans^Huícd rá thma l í 
proxíme noftra asíate accedít Hungar ícus aureusac Vctiétüg^defedí 
fenís plus mínus granís, De índe magís acmagísé t íamáí íá í l ta lorum 
urbes ac regulí ímmínuere , doñee ín Gallía ad 6 4 grana deuencrit, 
qu í hodíe uulgatífsímus e f t C o r o n a t u s f o l a m , & a d ^ i R h e n e n í í s a u ^ 
reus, de quibus abunde príore capítedixímus* Sed nunc tempus eft, 
u t doceamus H&QohKM, quotum quodcg numífma libram odonariam 
ííue nummulariam íngredíatun V b i notandum, cíim ín ealibra o d o / 
na? fint uncia?, in uncía autem grana 57(5, multiplicando c a r r a ñ a per 
odio, fie eueníent grana 4^08, quse funt ín libra nummula r í a^quam 
Marcam uulgo nomínamuSjUt fsepe íam didlum eft^Ea uelut radíx eft 
ad i d quod nunc inquirimus* Si enim 4^08 per quamlibet cuiuslibet 
B numifmatis fummam diuidas, uidebís plañe quotum quodu í s numiV 
fma in Marcam ueníat» Raro autem contíngít , ut non alíquíd fuperet 
de rotundo numero*Bíus reí praxin apponemus cum typo,fi modo ali 
quot numifmatum noftr^setatís ualorem expofuerímus3á minimis ad 
máxima quaeq? progreísú 
Coronatus Francicus folatus drachmam habet, mínus o f lo g r a n í ^ 
hoc eft3^4 grana3cum drachma babea 17^ 
Aureus Rhenenfis undecim déficit granis adrachma: habet enim ¿ 1 
grana* 
Hungar íc í opt ímí filíqua deficíunt, i d eft, quaternís granfs, nonun^ 
quam plus* 
Ducatus Venetus proxíme Hungaricum accedít. Sed noftra setate 
plerunque 66 habet grana» 
Salt2burgenfis3Ferdínádíc^Mediolaneníes3proxímicumVenetís* 
C Floretiní , Genuefes^Hífpaní, partim 6 6 3 p m i m 65 pendunt grana* 
Corona t í Siculi, Vene t í , Genuenfes acPontífict]3grana habent 6 ^ 
Francicus autem abfque folc 6z grana,decem granis a drachma defi/ 
denSjCiim iíli nouem* 
Regalis Francicus drachmalís mínus duobus granís* 
Leon in í aurei Belgicí drachmam pendunt ac fex grana* 
Geníatus3qui & Angelo t ius ,& aureus folídus aqu íbufdam dicítur, 
drachmam habet & fcrupulum5id eft ,uígint iquatuor grana* 
Hífpaniciduplares Duca t í ficiliquum ííue binas drachmas, mínus 
duodecim granis* 
Eduuardei fiue Nobiles Rofatí Angli/unr^ut d í x i m u s , uere didra> 
chmíjficílíquí pondere* 
Al t ) duplares Duca t í , ut uocant,Italicí mí rcuar ían t ,omnes aficilí/ 
quo ut minimu duodecim granis defedí , qu ídam quatuordecím, quí^ 
dampluribus» 
B t 
De aíTc & partibus eius 
t> Stater Lufitanus ííue Portugalíeníís nouem pendít drachmas ac uu 
gíntí grana, plus certcquam Hungancídec€ni+Deauríautem índica^ 
turahsefito* 
Dímídíatse Marcas Gue quaternüm un 
darum grana 2^04. 






Duplícate Marcan ííue libras zygoftatí 
cas denúm fenüm uncíarum grana 
Libras Romanas fiue duodenüm uncia 
rum grana 
Semuncíse ííue quaternüm drachmarü 
grana 
Minas grecas ííue libras centenarias dúo 
denúm ac femis unciarum grana 7^00 
numífmatacontínet^Et primo, quot granoru íít unumquodq^ Dcin^ 
de^quotu quodcg ín Marca contíneaíur.Tertio3quot ítem ín Marca fu 
perfint grana. Ex alíjs funt^ quas fupra non comemorauímus.Hoc aute 
Ledlor fcíre debet, comune pondus híc pernotatu* Nullum ííquidem 
numifma eft,quod non ín ííngulís aliquot uariet uno altcróue grano* 
s i V R E O R V M N V M I S M ^ T V M N O S T R ^ E T E M P E -
ftítiis qmtum c¡uodc}3 i n l ibra o f t o n a r i a . 
Qualibet haru fum 
maru íí percuíufcpnu 
mifmatís grana díuiV 
f€rís,reddet pulchretí 
bí,quotu quodqp ín 
ííngulíshícpoíítis po 
deríb. íígnarí queat; 
Porro ubi nihil fupe^  
rat^nihílqpdeeñjea ib 
üda appellat.alía mu/ 
tila.Nííc typu exhibe 
mussquí noftr^ gtatís 
Carolseus nummus Flandrenfís 
Vondm. Ecm in Mar-. 





Phíiíppeus nümus Fland»6¿ Florenus Traíed:enfís 60 \ 7 6 4 8 
Aureus tíorenus Rheneníís 6t 75 33 
Aureus Coronatus Francícus abfquefole 6t[ v 4 •20, 
F Coronad Venetí^Sicufí^Geiiuen^c.Pontííici) 63 \ 73 
Aureus Coronatus folarís Francícus 6 4 I yz nulla j 
Saíutíaní3& ex italíds muid Ducad 6? 70 58 
Hífpaní Ferdínadíci^Saltzburggíes^Venet^Rídereí 66 \ 69 54 
Hungarící optímí,aIíguando QC Vened dC alrj Italící 6 7 \ 6B 52 
Regales aureí Francíci 70 69 58 
Aureus prírcus,Scutum uetus 72 «54 nulla 
Leoníní aureí 7 7 58 4Z 
Vellerís aureí Mouton 84 54 72 
Geníatus fiue Angelotus 96 4 8 nulla 
NummüsAlph onüñijs" 98 4 7 
Aureus Imperíalís 100 4 6 
Nobílís Henrícanus 130 35 58 
Nobílís Roíacus 144 nulla 
Regalís Auftrafianus 279 16 144 
Lufitanus ftater 658 
Qtiatuor 
Giarcaniliber. 24 
A Quatuor Coronat í folares 8¿ femis, femundam aun cotínent* N o u e m 
Solares unciani3 L X X11 Marcanijbís tantum3íd eft i443líbram ^ygoftatí 
cam, centum ocflolíbram Romanam, denícp n i & -| líbram centenaríam 
fiue M í n a m J n Rhenenfi áureo quía fingulí ternís granis a Coronato íb^ 
larí deficiuntj facíleeft fummas ibi collígere* In uncía enim nouem aureís 
Rhenenfibus 27 grana deerut3ut nouem sequen t Solares Jn Marca odies 
tantumjioc eft,grana 116. quseper 61 diuiía3efFicíent temos aureos^&íu 
Ar i thme t í c^ perito facíle expedíun tun Ñ o n poflum autem híc retícerc 
ambít ionem illam hominum etiam dodorum3quorum fuse quífq? patrias 
numífmata ópt ima uideri uelít.Ita Leonardus a Por t í s V é n e t o s ducatos, 
quos uocat3fiIiqua3id eft3quatuor duntaxat granis deficere a drachma per 
fuadere nititur, cum Cerate, i d eft/ex granis, quos nos quídem uidimus, 
B comuníter defedí u ídean tunCon t r á Budseus ,&quídam alí") Franci5qua/ 
fi non uíderint unquam Rhenenfes aureos,ita contemptím de eis loquun 
tur3SC fuorum Solatoru indica turam tanti faciunt3ut Hungaricis sequent 
aureís, cum conftans fi t a l í quom opínío, omnes Solatos ex Rhenan ís fie/ 
rí aureís, adiedo ac commixto melíore auro. Cuius opinionís funt argu/ 
menta no leuía. Pr imu, quod in Francia nullse fint aurifodína?* Al te rum, 
qubd L u g d u n í Franci nullumRhenenfe aurum exportan finant«Tertíu, 
quod e Germania aliquot mercatores fingulís annis multa míílía Rhenen 
fium aureorum ín Franciam ducere dicantur, ciim tamen ín ea regíone ra/ 
r iuu lgb , nifi ín confiníbus, uideanturaurei Rheneníes» V n d e fama fre/ 
quens eft,eos codos, ac cum alio melíore auro t indos, rurfus i^iouos pro/ 
díre fub fcuto regio* Q u o d aute tam celebres fint,non eíTe ob nobil í tatem 
indicaturcC, fed ob comercium nationíí magna? partís Europa?, cum Gal/ 
lis in medio omnium iacentibus:quatuor enim máxima? nationes,Hifpa/ 
C nía, Italia, Germanía,ac Anglía, neceílitudine illís funt deuíndse ob fitus 
commodí ta tem,&regíonís felicitatem* Sed fithaecconíedura, quam pu^ 
to inde, nec temeré tamen natam, ciim in Germania plures fint quam L X 
urbes ac regulí,qui Rhenenfes áureos excudunt: pro tanta tame frequ en^ 
tía rarí uifuntur, ím6 exterum aurum multo frequentius ín manibus Ger 
manorum eft* Hoc etiam annotatu dignum,quemadmodu apud Fran 
eos nouem Solad pendunt unciam ponderum R o m a n o r u m , í t a nouem 
Rhenenfes penderé unciam ponderum Germanicorum, duntaxat apud 
aurífabros : undeRomanis ponder ibus ín fingulas uncías deeífe uicena 
feptena grana* A t nihi l h^c ad publica pondera*Dixímus hoc etiam cap*5* 
ub i alíquanto grauiora ob rotunditatem fcílícet índicauimus, 
fcrupulum pro 17 granis ponentes*Seduerara/ 
díx eíus ponderis ex Rhenenfi 
proceditaureo* 
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DeaíTe & partibus eiiis 
B E ^ Í R G E N T E ^ Í M O N E T ^ Í T V M N O V y é 
tumyetere, C A P . X V I J L 
V o tcmpore prímüm apud Romanos íígnatum íít argentu^ 
dídum eft ex Plíníoahuíus líbri noftrí cap^xí^Prscter dúo au 
tem argéntea numífmatadenaríumacfeftertíumprímiim per 
cufla^etia denarí] partes a Plínío produntur^Quínaríus ac Vá 
éloríatus^Nam Bígatos ac Qiiadrigatos, denaríos uerosfuifleautumat 
Leonardus a Portís,díuerfa duntaxat nota excuíbs, Quí narí us, dímídíu 
crat denartv Vídoríatum quídam cum Quinario eundem fuíffe putant: 
altj alium.PIíníus ex Híyrico allatu ait, poftea lege Clodia percufíum: mv 
men eíus a íígno Vídoríse effe* Porro denarí] partes alía^ut dupodius, 
treffisJquadruíIis,íéiiaríus/eptuífis,o(ftuíTís3nonuflis,decuffi^ 
ex argento fuífle, ut íeñertius ac quinarius* At aííis partes omnes ex seré 
hauddubíe fuere* Cseterum omnía ha?cexdenartj seftimatione pendent» 
In aureum enímCoronatu íblarem denos poní mus denarios, autore Bu^ 
dsco:unde facíle de ómnibus eíus partibus ín omní huius tempeftatis mo^ 
netaíudícíum fuerit ín fuá etiam cuiufcp patria* Sed hf c de uetere moneta* 
At monetae noua^  negociíí totü uertítur hodic ín libra odonaría^qusc uul 
gb Marca: latine bes libras Romana? rede dicitunad eam fane omnia,qug 
hac aetate monetaria jaurífices ac trapezítse habent negocia, referuntunBa, 
ut faepe íam dídu, odo habet uncias3quibus reípodere debebát odo num 
mi quí hodie Talarí] uocantur3per tota Germania celeberrimí* Hi a uallc 
diuí loachimí^qug ad Boemos eft,prímü loachims taler uocabantur, qua^ 
0 díceres numos excufos in ualle diuí loachimimalle enim Germanoru lín 
gua Tal appellatjproduda fylíaba ac circüflexo accentu* Hinc Táler deno 
minatiuü patríu a ualle: pbft5 ut in ómnibus linguís fierí uídemus, ablato 
genitiuo loachims, fyncopa Táler uocari cccptúQuemadmodum Bat^o^ 
nes ííue Vrfi, primü Rollibatz dicebantur,poftea tardío long^ pronuncia 
tionis, Batz inualuít, quod hodie adhuc manet*Hi ígitur Talarrj uncíales 
eñe debebat,quales diuí Maxsemiliani Imperatorís hodie uífuntur* At no 
uí nunc Talarrj frequenter tríginta granis deficiunt ab uncia, hoc eft, feru/-
pulo &quarta eíus parte*Quanquam alí] alíjs grauiores, alt) meliorís indi 
caturse, ut nouí Ferdínandici, Cseíarís Ferdinandí facratiílimí Princípís 
íuíTu nuper excuíí* De Talaras ígitur uíx quicquam certi definirí poteft, 
cíim hodie fubinde uaríent* Caeterum per Boémiam, Saxonumc^ terram, 
ac uicinas illís regiones primüm índaruerunt: rari anteannosalíquot, at 
nunc noduís Athenienfíbus frequentiores^Pb ft alteru m numifma argén 
teum, ín Heluetíjs, Italia, ac per totam Galliam frequens, Caput uocant, 
utantea díximus, feptem ac femis ícrupulorum, máxime Medíolaneníc 
Sphortiadum ac Galeazeorum, ítem príncipum Mantuanorum ac Ferrar 
rienOum, deniq? Heluetiorum* Multa ex illís etiam feptem ac femis fenu 
pula ternis uincunt granis* Quí in Gallia percuífi multüm deficiunt a ue> 
ro pondere, quos pro milítíbus pararunt meo tempere cum L u tedas de> 
gerema 
! Clarcaniliber. z s 
A gcrcm JtaLothorínginouí,índícaturarnuítum auetcríbüs deficiíít* Sed 
quid faceret princeps? Güm quís bonamcuditmonctam, a ludáis aclu^ 
dasomm íímílibus continuo diftrahitur3corrumpitur,ac mutatun Sapíe^ 
bant olim Romaní^quí neminí alíj excudenda? moneta? poteftatem con/ 
ceflere, doñee Imperatorum índulgentiaetiam hoc amiferunt» Véneto^ 
rum moneta 8^  argéntea laurea, digna huicreípub» honoratiflimse, At 
bonitate argentí uíncunt Auftríaci fextarí), quos Sígifmundus inclytus 
Auftríacorum Princeps anteetatem noftram percuffit* Quinos pendunt 
obolos j d eft,fcrupula dúo ac femis: deficiunt ergo óbolo a drachma* Sex 
Cruciatís ualent fiue íeíquíurfo3unde & Sextarí] nomen retinet. Sunt du^ 
pli Sextarí] eiufdem Principis denúñi obolorum3duodenúmCrucíator5J 
Hodíerarb uífunt,nec nifi ín delící) s,eadem de caufa,qua dixi3habentur«. 
P E R O R t A T I O . 
H AE C habuí,Candidí Ledores3 quse ob communem ftudíoíbrum 
profedum, multis fane uígilíjs, ín re íuxta dífficillima atque utíliíTíma, ín 
B publicum promere non fum grauatus:negocium fane adomnes excellen> 
tes facultates5exímíaícripta3prseftantes hiftorías3ueterumc^ omnium au^ 
torum tum Latínorum tum Graecorum cognitíonem, non mínus neceC-
faríü quam utile» Vtínamq? tam fit felix hoc opus, quam eft animo prom/ 
pto ad publíceiuuandaiuuentutís ftudiafufeeptum» 
Peo óptimo maxímoqj fit gloría* 
H E N R I C H Í C L A R E A N I DE A S S E E T E I V S 
P A R T I B V S L I B R Í FINXSt 
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Inde xo 




patina foLio» c 
Aereorum nummorum no 
mendatura i8t c 
Amphora 8* A 
Amphorae typus Ibíd* 
Argéntea moneta 14* & 
Argénteas nümus fecutus aureü 22» c 
Argentí ad aurum analogía 21» c 
ArgentG apud Romanos quando cce-
pmtfígnarí 17. A 
As quid uA 
Asmeoslo 13» C 
As líbralís nummus 1 c?f F 
AíTaríon IJ»A 
As pro haeredítate i<74 A 
AíTís partíum uetufta fígna 15. D 
Aííis partes ín fígnata pecunia IG. F 
Aflípondíum quid KE 
Aureí dídrach mí 22* E 
Aureí Leoníní pondus 23+C 
Aureorü numífmatü quotum quod(^ 
¿n libra octonaria 25*0 
Aureus nummus quando cuíus c 
Aureus Romanus 22* F 
Aureus Rhenenfís i8»c 8Í23+B 
Aurí analogía ad argentum 21» c 
Aurí uncíx ualor quís olím 6^  hodíe* 
2t.C 




Auftríaci fextaríj 2^ A 
B 
BAfilíenfís moneta 2. A 
Batus i2+F i3*A 
Benedídínorum poculum 9 , c 
Bes quid i * c 
Bis míllíes feílertíum 20* C 
Budseus Gallíae ímmortale decus 19» A 
In cognítíone ponderum acmeníura 
rum nemo eí coferendus, Víde epíft, 
pra*límínarem. 
Bígatus 24*0 
C C Abus íí* F 
Calchus 4»A^D 
peris, 
Camíllus quanti damnatus 20» A 
Caput,numiíma E 
Ch eme parua8í magna 12, A 
Cheopína 9, c 
Cerates fiue Ceraccs 3»F 24*3 
Ceíus equeftríslegítímusRomae2o» B 
Ceníus equeftrís aueflus 20* C 
Ceníus fenatorü ante Auguftum 20* C 
Cenfus fenatoru Romse audus ab A u 
gufto Ibíd* 
Centíes feílertíum Ibid» 
Centummíllíaíerís 20* A 
Centuííís quid 1. E 
Cochlear cyathí uncía / iu B 
Co chl cari) typus 12» B 
Colaphí íncuffionís poena 19, F 
Congíus 9* A Eíus typus Ibíd» 
Coronatí Francíci regalís pondus 23» c 
CoronatíGeníati pondus IbicL 
Coronatus non folatus quot grana ha^ 
beat Ibíd. 
Cor oiiátí?Sículí,V€netí3Genuenfis ac 
Pontíficíj pondus Ibíd«. 
Coronatus Francícus folarís 18» c 23, A 
Coronatus dece denaríos habet IP.B. D 
Coronad folares Francíci quanti olím 
ualuerínt ín Germanía 22» B 
CoronatusFrancícus folarís quadrage 
nís nümís fiue fefterttjs reípodet+i9» A 
Coruus quí Auguftum Imperatoréfa^ 
lutauerat, quanti emptus 20* A 
Cyathí meníura í u B 
Cyathí eíuscp partíum typus ii4 S í 12. B 
Cyathus duodécima fextaríj paí s iu 6 
Cyathus fextaríj uncía Ibíd» 
D 
DArícus quid uA DecempedaquídRomanís 
Decuflís UE 
Denaríj partes 24* D 
Denaríus triplex 17* B 
Denaríus decem aííes sequat 19* D 
DenaríusRomanís ídequod drachma 
18» c 
Denaríus quondam pro decelíbrís pía 
cuít 17» A 
Dena feftertía Con Tacítus uocat5qug 
Martíalís decem 20* A 
Deunxquíd Dextans Ibíd* 
Dodrans Mufarum poculum IO*A 
Dodransquid» i t D Eíus typus 10. A 
Drachma 5»E»F 
Drachma 
Ind ex oDeris. 
Drachma Attíca 2» E 
Drachma Oí denaríus eíufdem poderís 
Drachmalís 23* A (ZO^ D 
Ducatí Hífpaníd duplarís podas 23+ c 
Ducatus Venetus 233 
Ducatorum duplaríum p ondus 23* c 
Ducenta quínquagínta feftertía 20* c 
Duodedes fefterdum Ibíd/ 
Dupondíus quid u E 
Dupondíus uocatus uícenaríus quater 
E (naríus i^A 
EíPhí i2tF dCi^A.ñ 
/Epítrítum 4.AtD 
F 
FLorentíní Ducatí d i Coronatí 3* D Fcenus quid 1^ c 
Franddaureí 3»E 
FurtaVerrís 20* c 
G 
GOmor XÍ.F 13* A 
Gradarum po culum 9*c 
Gratíamm p o culi typus a i^A 
Groííus quid 3* E 
: " JH 
"Acreditas ín aífem díiiífa ns.A 
,Hcmína9t c Eíus typus Jbi.pagti 
niAt^ dS^ vón 8TA 
Hcxagium 4 * B 
Hín E 
Hífpanící aureí E 
Horofcopus quid 13» C 
Hungarici Ducatí 8£ Coronatí 3* ^ 
Eorum pondus ih B 
ITalici Coronad Ducatí 3'D ludceorü ac fui fímilíum ín adulteran 
dis moneíís fraus 24» E 
íugerí pars quselibetquota impaga 
lugeri Romaní typus Ibíd^ 
lugum Hifpanis quid dícatur 1^ B 
íus annuli feredi cuí cocefsü Rome 17.E 
luftiníanus omnes afsis partes explica^ 
K (uit iff+A 
'Zp«HiO(f 8* A 
K ^ k n o y 4» A 5«E 
xsrt/A» 9» c Eíus typus impaga 
KVblO\f 8tA 
L 
LEoníní aureí pondus 23, C 
Lethechjuel dímídíus Corus 13* B 
Líbelíá pro aííeponíBudgus putat IG* F 
Libra centenaria *2«E 
Libra centum drachmís conftat 1 E 
Libra o clonaría 23^  A 
LibraRomana 20*B 8¿22+E bC% A^ 
Libra Rom.duodenüm unciarU 17* C 
Libra Rom»quot grana habeat 23* B 
Libra zygoftatíca 2tD 6¿23»A 
Libr^partitío 2*D*E 
Log,menfura Hebrea i2*D 
M 
'Arca quid 2»E 
Marca quothabeat grana 23» c 
MXraísi diuidce 20, c 
Maximus ceníus Romse 20 • A 
Medimnus Graecis ídem quodRoma^ 
nísmodius» In pracfau 
Mediolanenfes aureí 3. D 
Menfuraru Hebraícam explicado 12, c 
Mina Attíca 22.E 
Minaegrsecaí grana 23*0 
Mínafíue libra centenaria decem Co^ 
rona t í s folaríbus conftat 19* C 
Modíj typus 8»B 
Monades 4.0 
Moneta áurea uetus bí noua 22. c 
Monetce Romanas aeftímatio ad noftre 
tempeftatis numiímata 19» A 
Mofes áDeo edocfi:us,poderís 8¿men^ 
V íime aequítatem obferuat» Inpr^faC 
Mufarüpoculü 9.C Eíus typus io tA 
N 
NEro quatí in pundü aleam lufcrít Ñero quantapecunias íunv (20* B 
ma Lugdunefem cladé folatus fíttlbú 
NobilesRofatí 3.C 
Nonuísís quid i»E 
Numerus quis íntellígendusjquado au 
tores per aduerbía loquuntur 17* B 
Nummus bí feftertius ídem 17* B 
O 
OBolus J.E O ¿iingenta feftertía 20* c 
O (fio millia nummüm 20» A 
Odufsís quid I,E 
P 
PAlmusmínor 7 3 UBahousH 7* B* C 
Pecunia unde dída 17* A 
Pecunias Ognatac ín aíTe 8^  feftertío5po> 
fítio in numerum 18» C 
Pedes ín partíbus tum uncíae tu afsís 15 
PesRomanus 7»A<C 
Plíníj loews emendatus i/tA 
Inde x o 
PlínííÉ hodíe á multís cmendarí,tcmpo 
rü ueró dCpodctü ratíone ncglígí 17* A 
Pollex: 7*C 
Pontíficíj aurei 33 
a 
y^NVadragettafeftcm'a 20, B 
V^^Q-uadragíntareftertíJ Ihid* 
Qtiadrans quid JUB 3*D 
Oyadríngcntafeftertía 203 
Qirádríngentí feftertíj Ibíd, 
Quadríngentíes feftertíüm Ibíd» 
Qyadragíes feftertíüm Ibíd, 
Quadrantal 
Quadrans pedís urbís AuguftacVíndc 
lícorum 7* ctpag*2 
Qiiadrans p edí s Parífíenfís Ibí d* 
Qtiadrígacus 24,0 
Quadruffisquíd I#E 
Quantum ín coenam lícuerít Remanís 
ínlumerc 19+ F 
Quaito Caledas,quinto Idus 8£ctquíd 
fígnificent i7+F 
Qyatuor millía feílertíorum 20, B 
Quíncunx quid v C 
Quínaríus 24* D 
Quingenta feftertía 2ot C 
R. 
RHcnenfes aureúj.E Pondus i^n Romaní aereo nummorudi Síin' 
formídiuufí 16* V 
Romani ín ceratís tabulís teftamenta 
fcríberefolebant 16. A 
Robertí Cenalís Parífíenfís Theologt 
de meníurís Hebraicis líber i2tc 
Rofatí Anglíci Nobíles 22» F 25* c 
Rotundusnumerus 23» B 
S 
SAtum i^F Scrupulum 3;F 4*E 
Scrupula ín partíb*tu uncíae tum aísís 15 
S emís uel femifsís quid u C (paga 
Semücía quaternúm drachmarum 22* E 
Semuncíae grana 23* D 
Sefquí quídfígnííicct i4F 
Sefquícheopína 9 .c 
Sefquíplum u E 
S eftertius quid 17* D 
Seftertíus Solatus A 
Septunxquíd c 
Sexcenta feftertía *o*c 
Scxcuplum I»E 
Sefcunx 
I N D I C I S 
p e n s , 
S efquípliim,uel S efcuplum l*E 
Sextansquíd 
S extaríus dupondius 2» y 
S extaríus Romanus A 
Sextartjtypus 9 Eíus partes I U B 
Sílíqua 4,A 
Sítaríon 
Sors quid dícatur KT» c 
StatcrísLufítanenfís pondus i|*C 
Stípendíu medícorüRomg quale 20* G 
Syllogíímus alíquot íummarum ex B u 
daeí fecundo libro* ip, w 
T 
TAlaríus nummus 24. B 
Talenti diuifío 20* D* Et F 
Talento mínutum quid defignarí Ser-
uíusadmonet 21, B 
Talentüpro fíelo nonnuncg accípi iu B 
Talentum multíplex 20. D 
Tremísj^E Treílís uE TríccfsisJbíd* 
Trídrachmí Rom. 23. A 
Tríes quíd,eíuscp apudueteres notaba 
Tríentís fextartj typus lo.pag.i 
ifv&ioy 9*c Eíufdem typus 10 
V 
VAlIísD.Ioacln'mí iqjs Vaía geométrica 7»pag.z 
Venetiaureí 3.D 
Venetorü monetae praeftantía 24*8 
Víceífisquíd Í,E 
Vícfloriatus 24*0 
Víduarü ac uirgínum poculum IK A 
Vigínti íeftertía 20* A 
Virgílí] ceníus 20* C 
Vncíaquíd \ I»A 
Vncía? parííum uctufta ílgna c.BCi$ 
Vncíae partíum cum fígnís enumeratio 
3*B Typu eíus reí quaere ín fine cap* 
Vncíae partiu proportíones mutuas 5 
V n í o Cíeopatrae 2o*C 
Víuraquíd IIT.C 
Vfura apud ueteres uaría Ibid* 
Vfura náutica dúplex te. E 
Víura centefíma is» D 
Víura Antoniní Prj I ^ D 
Vílirae díuífío IG . c* D 
Vfurac fefquíccntefímae taxatío i<?» E 
Víurae uetus traefiatío icr* C 
Vfuram exfemiífequomodo íntellígat 
Accurfius i(?»F 
V m a 8* A Eíus typus Ibíd* 
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